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VOLADÜKA DE F E A J A N A 
M a d r i d A b r i l ¿ ¿ . - - E l gobierno ha 
recibido un telegrama del comandan-
te general de Meli i la , en el que se 
confirman oficialmente las noticias de 
ayer sobre Frajana, y a d e m á s se da 
por cierto que los moros rebeldes vo-
laron la fortaleza ó alcazaba de Fra-
jana. 
Cuando los defensores de dicbo 
fuerte se vieron obligados á hu i r y re-
fugiarse al campo español de Meii i la , 
los rebeldes que los pe r segu ían cesa-
ron de atacarlos. 
E N M E L I L L A 
La guarn ic ión españo la de McüHíi 
recogió á los fugitivos, g u a r d á n d o l e s 
todo género de consideraciones. 
Eran en gran n ú m e r o , y algunos de 
ellos estaban heridos. La Sanidad de 
Mel i i la asist ió y cu ró á és tos , entre los 
que se hallaba el Bajá de la plaza de 
Frajana, 
E N ESPECTATIVA 
Se ha dispuesto que las tropas de 
Mel i i la permanezcan acuarteladas, 
aunque hasta ahora los sucesos ocu-
rridos no afectan directamente á la 
plaza española , n i presentan grave-
dad notable. 
Pili! 
Nuestro colega El Nuevo PaU, 
después de extractar en su nú-
mero de hoy los estatutos de la 
Unión Ibero-Americana, dice lo 
siguiente: 
N i más amplio, ni mis generoso y 
prudente podía ser ©1 programa traza-
do para estrechar los lazos de afecto y 
conveniencia recíproca entre pueblos 
que, aunque separados ya políticamen-
te de su antigua Metrópoli, forman con 
esta una sola familia, con grandes in-
tereses comunes que, para su defensa, 
necesitan del esfuerzo de todos y de la 
más cordial inteligencia. 
Quien tienda la vista en torno de lo 
que nos rodea, verá como está suspen-
dida la amenaza sobro muchos de esos 
intereses y cuán notoria es la urgencia 
de aprestarnos á defenderlos, si quere-
mos que Cuba conserve largo tiempo la 
personalidad que hoy tiene y que ha 
sido tan trabajosamente adquirida. Las 
asperezas que la Unión Ibero-Ameri-
cana se propone suavizar son ya, por 
fortuna, ligerísimas, á pesar de ser tan 
corto el tiempo transcurrido desde la 
ruptura de los vínculos políticos que 
nos ligaban con España. A ésta, á las 
Repúblicas americanas que fueron sus 
colonias, y sobre todo á Cuba por las 
circunstancias especialísimas en que la 
realidad la ha colocado, les conviene 
desarrollar en la práctica, sin vacila-
ciones y con entera buena fé, el pensa-
miento de la Unión Ibero-Americana, 
que ha de producir honra y provecho 
para la raza. Por eso, sintiendo y dis-
curriendo como cubanos, hemos acogi-
do con aplauso la idea de establecer un 
Centro delegado de la Asociación en la 
capital de nuestra Eepúbl ica . 
Por nuestra parte podemos 
añadir que la Comisión encarga-
da por la Junta Central de Ma-
drid para establecer en esta Re-
pública un Centro correspondien-
te, espera que éste quedará cons-
tituido en ta reunión que con di-
cho objeto habrá de celebrarse el 
jueves 16 del actual, á las ocho y 
media de la noche, en los salones 
del Ateneo y Círculo de la Ha-
bana, Prado esquina á Neptuno. 
Después se tratará de consti-
tuir comisiones delegadas en las 
poblaciones más importantes de 
la Isla, en virtud de la autoriza-
ción que á los Centros correspon-
dientes se concede en los referi-
dos estatutos. 
Es Batabanó, el Surgidero, entién-
dase bien, un pueblo feliz donde 
no se oye hablar de azúcar, n i de 
tabaco, ni del tratado de recipro-
cidad; y es que allí la riqueza l o -
cal no está en las cotizaciones de loá 
mercados extranjeros, sino; en las sala-
das ondas,- menos pérfidas que cierta 
clase de promesas. 
Para quien se dirija inadvertidamen-
te á embarcarse en los vapores de Mc-
néndez, el Surgidero, agarrado al mar 
con sus tentáculos de muelles—uno por 
IDE OCASION! 
Siempre oportuna, siempre en la brecha, y siem-
pre decidida, acaba de establecer tina notabilísima 
rebaja de precios en todos sus artículos que están 
siendo la admiración de sus galantes favorece-
doras. 
•j 1 ^ - p í m se propone celebrar 
JLiaU^UJsJU^ en forma sorpren-
dente, el próximo mes de Mayo florido el 33? ani-
versario de su fundación. 
El día se aproxima ¡ya verán! 
Ayer, Hoy y Mañana,—Siempre elevada á co-
losal altura 
11 o s 
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LOS MAS E X Q U I S I T O S Y MAS SOLICITADOS, 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62. 
cada casa de comercio—no merecerá n i 
siquiera una mirada de vulgar curiosi-
dad; para quien allí se detenga, y visi-
te sus uesponjerías", y sus casas ex-
portadoras y sus trenes de pesca, t i hu-
milde pueblccillo adquir i rá las propor-
ciones de un centro industrial, modes-
to, sí, pero lucrativo y laborioso, de 
esos que hacen tanta falta en Cuba pa-
ra evitarnos seguir padeciendo bajo el 
poder de los Pondos del Xorte. 
Las riquezas de los mares cubanos, 
inexplotadas casi, lian encontrado en 
Batabanó gentes animosas que las uti-
lizan en beneficio propio y en pro-
vecho del país . La exportación de es-
ponjas produce anualmente más de 
trescientos m i l pesos, bien saneados y 
seguros, porque como no está en la ma-
no del hombre aumentar ese producto 
de los mares, aunque ya lo ha intenta-
do sin resultados positivos, la deman-
da excede con mucho á la producción. 
Para esta industria y para las de pes-
quería común, cuenta el Surgidero con 
una flotilla de más de seiscientas gole-
tas, tripuladas por cerca de dos m i l 
hombres que viven del mar y sobre el 
mar, y que sólo piden á la tierra bre-
ves momentos de bien ganado descau-
so. 
Las esponjerías, que así se llaman en 
Batabanó á las casas exportadoras 
de esponjas, son dignas de cono-
cerse, y dan ocupación á un perso-
nal numeroso con muy buenos suel-
dos. Nosotros, acompañados del Pre-
sidente del Casino Español, señor 
García, del culto y joven comer-
ciante don Eafael Fernández, del señor 
Valdés y de otros amigos, tuvimos 
ocasión de visitar la de nuestro d is t in-
guido amigo don Valeriano Fernández, 
donde durante la noche se ocupaban en 
envasar la úti l ís ima envoltura p o l i -
pera para remitirla al extranjero, y 
principalmente á Francia, pues como 
dato interesante debe observarse que el 
consumo de esponjas en las distintas 
naciones guarda proporción con su cul-
tura, ó mejor dicho, con su refinamien-
to y confort 
Con esta industria, con la pesca, que 
abastece á la Habana, y que se cría 
más que abundante, inagotable, en 
aquellos privilegiados mares, cuyo fon-
do so halla tapizado de una capa ve-
getal donde el pescado se reproduce 
maravillo8amoní% y con los grandes 
cortes de leña que surten de carbón á 
casi toda la provincia, Batabanó no ne-
cesita ¡oh feiiz excepción! del merca^ . 
araericano] bastándose por sí sólo para 
subvenir á sus necesidades con sobrada 
Uolgura, como lo prueba el hecho, 
también; excepcional, de que, según 
nos maniíestó su amable Alcaide, 
<jú^l Ayuntamiento cierra sus presu-
puestos coh sobrantes considerables, y 
no: ha necesitado jamás—nueva rareza 
— d é l a s subvenciones y auxilios del 
Estado. 
U n sólo temor, ya por fortuna casi 
disipado, ha venido á turbar en estos 
últimos tiempos la tranquilidad para-
disiaca de Batabanó: el temor de que 
el tío Sam, en su temible juego de cu-
biletes, hiciese desaparecer la isla de 
Pinos bajo su clásica chistera. Si esa 
isla pasase á poder de los Estados Uni -
dos, las industrias pesqueras de Bata-
banó correrían gravísimo peligro, pues-
to que los pescadores cubanos verían 
sin duda mermada la zona mar í t ima en 
que hoy ejercen su honrado oficio. Los 
Estados Unidos, al adueñarse de la isla 
de Pinos y de sus aguas quedar íau en 
posesión de sitios excelentes para la 
pesca de esponjas, que seguramente se-
rian aprovechados en daño de Bataba-
nó y de sus industriosos moradores. 
Además, la plaga de racaieros y de otra 
ralea de mar, causaríítles perjuicios 
que á cualquiera se le alcanzan, amen 
de la competencia que de seguro enta-
blarían las industrias rivales que se 
crearían en la nueva posesión america-
na, buscando el amparo de un arancel 
eminentemente proteccionista. 
Afortunadamente, como antes decía-
mos, parece que la isla de Pinos no le 
será escamo!cada á Cuba y que los cur-
tidos pescadores de Batabanó no en-
contrarán, por tanto, sobre las movi-
bles aguas donde hoy dominan, el alto 
irritante d é l a jurisdicción americana. 
Si así no sucediese y se renovara el pe-
ligro que se ha cernido sobre la peque-
ña isla, nosotros pedir íamos al Gobier-
no cubano que en las negociaciones que 
con tal motivo se siguiesen tuviera muy 
en cuenta los respetables y legítimos 
intereses de Batabanó. 
Ko queremos poner punto á estas 
deshilvanadas impresiones de nuestra 
visita al vecino y simpático pueblo, sin 
dedicar un just ísimo elogio á la corte-
sía y abierto espír i tu de sus habitantes, 
que reciben al forastero como á un an-
tiguo conocido, cualidad propia de un 
jmeblb de mar, tocado de cierto cosmo-
politismo y abierto á todos los hombres 
de buena voluntad que á él llegan, ofre-
ciéndole los dones de su laboriosidad y 
de su trabajo. Por todo ello bien me-
rece Batabanó la prosperidad de que 
actualmente disfruta. 
M i l ie l i r í s Persoi! 
Ha empezado á conocerse el beneficio 
que nos dá el nuevo tratado de RECI-
PROCIDAD. 
En LOS ALTADOS, Habana 100,—se 
han recibido unos cuantos miles de som-
breros para la presente estación, cuya be-
lleza y sencillez los hace competibles con 
el gusto más delicado y cuyo precio está 
al alcance de todas las fortunas. 
¡Cuando pasan rábanos, hay que com-
prarlos! C626 I 4-8 
PLATA Y PLATIN 
B R I L L A N T E S Y P I E D R A S F I N A S 
Se compran en todas cantidades para la fabri-
cación de prendas en 
"LA ESMERALDA" 
113̂ , SAN RAFAEL, 11^ 
Y E N " L A S U C U R S A L " 
NEPTUNO 89 
C 178 78 30 E 
Una mañana—no hace muchos me-
ses—desayunándome con el DIARIO DE 
LA MARINA delante de los ojos, apri-
sionó mi atención cierto art ículo alegre, 
vigoroso, moceril y castizo, firmado con 
una A . y una R, y a t r ibuí á colabora-
ción de cazadora y experta tijera, tra-
bajo de una novedad y factura tan dis-
tintas á nuestra usual y corriente pro-
ducción literaria, solemne ó quejum-
brosa. 
Poco después, suscribiendo una cró-
nica de igual arte festivo y movible in-
genio, aquella firma se estiraba, inte-
grando todas sus letras. La .4 y la it? 
eran las siglas de Atanasío Rivero. 
¿Quien era? ¿Quién tan de súbito se en-
traba por nuestro coto, bien municio-
nado y con tan segura puntería? 
Me sorprendió que desconociera el 
nombre de un escritor de ese fuste, 
cuando me eran familiares muchos de 
muy menos valía. Indagué, y supe 
quién era Atanasio Eivero. 
E l Secretario de redacción del DIA-
RIO DE LA MARINA, mi querido Ju-
lián de Ayala, justificó mi ignorancia. 
Rivero había pasado lo mejor de su v i -
da—vida trashumante y aventurera— 
en victorias profesionales por las Amé-
ricas hispanas, con un gran prestigio 
adquirido allá, aunque por aquí no 
trascendiera. 
Es Ayala, en su aparente indiferen-
cia, un admirador tenaz. Admira entre 
nosotros, como orador á Bustainante; 
como escritor, á Rivero. Y como todo 
admirador de este temple, es un ena-
morado, y un enamorado es un inqui-
sidor que ajusticia indagando, supe de 
corrido por Ayala la historia periodís-
tica de Rivero. Es noble y agitada, y 
en algunos episodios, muy interesante. 
* 
No empezó Rivero—díjorne A y a l a -
do colaborador, ni de redactor-, lo p r i -
mero que escribió para el público fué 
como director y redactor único de un 
periódico satírico, que sostuvo cinco 
anos en Santa Ana, (E l Salvador). 
Luego fué de corresponsal de La Re-
pública de G u ^ t e m ^ , cerca del ejército 
regular. Era el único periodista en la 
guerra. E l día antes de la batalla deci-
siva de Tierra Blanca, llegó al campa-
mento un yanbee corresponsal de la 
Prensa Asociada, muy conocido por su 
arrojo y por su afición á entrar en fue-
go, para así describir mejor los comba-
tes. Temió el Estado Mayor, y así dí-
jolo á Rivero el general Mendizábal , 
que hiciera éste, al día siguiente, peor 
papel que el yanlcee—Mi periódico, le 
contestó Rivero, será el primero que 
llegue á las trincheras enemigas. 
Preguntó Rivero al americano por 
qué lado ir ía él al día siguiente, y le 
contestó que por el ala derecha. —Yo, 
le contestó Rivero, iré ^or el centro. 
A las doce de tal día rompieron el 
fuego treinta y seis cañones desde la 
plaza de Totonicapán, y avanzó el ejér-
cito regular. Rivero obtuvo un permiso 
para poder atravesar las trincheras; 
atravesólas, y á pie, sm detenerse un 
momento, siguió en línea recta hasta 
Tierra Blanca, posición considerada 
inexpugnable y que ocupaban los revo-
lucionarios. La batalla duró tres horas 
y media. Como Rivero iba solo por la 
carretera, las balas que caían á 'su lado 
le salpicaban de polvo... . . . 
Cuando la caballería al mando del 
general Pedro Ramos, llegó á las posi-
ciones de Tierra Blanca, encontró á 
Rivero sobre las trincheras. 
—¿Qué hace V . ahí?—le preguntó el 
general Ramos. 
—Escribiendo á La República 
—Pero ¿por donde vino V? 
T I 
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El Colegio ^CIENFUEGOS," que dirige el Profesor A. M. Blan-
chai^, de Cienfuegos, ha organizado estudios vor corresponclencui. 
La Teneduría, Taquigrafía y Correspondencia, pueden apren-
derse en pocos meses con "profesores especiales. Los estudios comer-
ciales se hacen en forma análoga á la empleada en las Academias 
de Poughkeepsie, Eahan y Brown's de New York. 
S E A D M I T E N I N T E R N O S 
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R E V I S T A I L U S T R A D A 
Se publica todos domingos; un MAGAZIN cada mes. Suscripción mensual OCHEísTA 
CENTAVOS plata. Administración GALIANO 79, HABANA, 
(o) 
Esta revista publicará el 20 de Mayo próximo como edición especial un libro titulado 
AMERICA EN 1903, de lujo y gran volumen en el que dará d conocer la historia y estado actual 
de los pueblos americanos en monografías escritas por notables autores é ilustrados con más de 
doscientos grabados; retratos de los Presidentes y Escudos de la* Repúblicas americanas, auto-
gráfos, vistas, etc. 
Admite anuncios para esa edición extraordinaria hasta el 20 de Abril próximo. 
Continda á la venta en librerías 
c 561 1 Ab 
MABTES14 DE ABRIL DE 1003. 
F U N C I O N C O R R I D A 
¡ G R A N R E B A J A D E PRECIOS! 
Reaparición del primer bajo cómico D. Ale-
jandro Castro. 
Opera cómica en 3 actos: 
GRAN COIMM D 
c 571 1 Ab A LAS OCHO. 
C U A R T A F U N C I O N DE L A 
c n". 374 
,. .• ¿:, * gas i 
IGMz 
P R E C I O S P O R CADA T A N D A 
Grillés í0., 2°. 6 3er piso sin entrads. |5-00 
Palcos l": ó2' piso ídem.,.,. ff3-00 
Luneta con entrada f 1-00 
Butaca con idem $1-03 
Asiento de tertulia con idem |0-53 
Idem de paraíso con iJem f0'40 
Entrada general fO-OT 
Entrada a tertulia ó paraíso $0-3i) 
Ultima novedad en SOMBREROS de de los 
mejores fabricantes: desde UNO á TRES pesos 
Fumen & y Son íos mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
—Por la carretera. 
—¡Está V. loco! 
Puso Ramos la cabalgadura al galope 
y desapareció entre el polvo y el humo. 
Después supo que el yankee había ido 
por el ala derecha; pero hacia atrás. La 
Eepública venció á la Prensa Asociada. 
El general Meudizábal felicitó á Rive-
ro en presencia de su Estado Mayor, 
Esto—seguía contándome Ayala sin 
respirar—en cuanto á la intrepidez del 
periodista, que con respecto á la esti-
mación del escritor, conozco hechos sin-
gularísimos. 
En la misma época y en el mismo 
pueblo, Van Loweuthal, Cónsul de Chi-
le, le pidió un artículo para un perió-
dico oficial de su país.—Como estoy 
cesante, díjoleRivero, cobro muy caro, 
—Yo pago, argüyó aquél. Hizo el ar-
tículo y se lo presentó al Cónsul.— 
¿Cuánto le debo?—Cien pesos.—Ahí es-
tán. Y puso el billete preciso en ame-
rican rnoney, en las manos de Rivero. 
Poco después vino otra revolución. 
Van Loweuthal volvió á pedirle otro 
artículo reseñando las peripecias de 
aquella lucha. Rivero no había estado 
en ella y no las conocía, pero se la for-
jó, la describió y entregó el art ículo 
encargado, —¿Cuanto1?..,—Cien pesos. — 
Ahí están. 
Por desgracia para Rivero, no hubo 
jpep entonces más revolucioues, ni más 
artículos n i más billetes american 
vioney. 
Nadie se imagina—concluía Ayala, 
informándome—la pasmosa facilidad 
con que escribe Rivero sobre todo. Bor-
da endecasílabos como teje párrafos, y 
derrama las más ricas sales y picardías, 
cúrrente cálamo, ó ab-abnc to, para de-
cirlo á su manera-
Supe quién era el periodista, seguí 
leyendo al escritor, y más tarde conocí 
al hombre. Joven aún, de. seriedad 
ant ípoda de su traviesa fantasía, con 
ojos irritados como de nocharniego, y 
bigote felpudo al ras del labio. Pasea 
pov su fisonomía una nota de cansancio, 
el contraste facial de los espíri tus que 
rien demasiado, ó la infinita tristeza, 
quizá, de los ^destinos incumplidos". 
Centenares de crónicas escritas al 
día, han revelado en toda su pujanza á 
este escritor que aporta con su pluma 
una nota peculiar en el periodismo cu-
bano. 
Es un descendiente de Quevedo, con-
sanguíneo de fígaro y deudo de Maria-
no de Cavia, que es el escritor, de los 
actuales españoles, con quien descú-
brole mayor afinidad. Aunque espon-
táneo y afecto al ' ' román paladino", 
no lleva el estilo en mangas de camisa, 
á lo Blasco, como dice Nogales, ni hay 
en su prosa la simplicidad de los Ta-
beadas. 
Mezcla de costumbrista y de crítico, 
de anecdótico y de satírico, tiene de 
Cavia el lastre erudito, el dominio del 
idioma y la filosofiía sonriente. De ra-
ro en raro—también como Cavia—hace 
vibrar la nota sentida, y pone enton-
ces en las macetas de sus flores, el fres-
cor de las pomaradas de sus valles as-
tures. 
Siempre es correcto en la censura y 
dulcifica el dardo; pero á las veces, 
agaijoneado, suelta el borbollón impe-
tuoso de su vena amarga, Y es que ya 
lo había notado Saavedra Fajardo: uno 
sabe ser sufrido el poder". 
Sostiene hace varias temporadas una 
sección monótona por el asunto, y que 
él hace amena cada día. Es una prueba 
para un cerebro, hacer quinientas cró-
nicas distintas y chisporroteadoras de 
gracia, sobre el Jai Alai . Desde que 
Alcibiades jugaba á las tabas y Catón 
á la pelota, nadie ha superado á Rive-
ro en este género de revistas. 
Él ha traído, efectivamente, una no-
ta original, un toque de color nuevo á 
nuestro periodismo. En Cuba, lo mis-
mo que en Centro y Sud-América, pre-
pondera y aún domina casi exclusiva-
mente en escritores viejos y jóvenes, 
la poesía sentimental y la prosa de le-
vita y sombrero de copa. 
Todavía nos hallamos bajo la in-
fluencia, desvanecida, en Europa, de 
Víctor Hugo y Lamartine, de Zorrilla 
y Espronceda. Nos hemos aferrado al 
estilo ceremonioso y altisonante, cuan-
do no al de la sistemática quejumbre, 
y aun en asuntos los más sencillos y 
triviales, hacemos resonar el tamboril 
dogmático. 
La moda de las nuevas escuelas mo-
dernistas que trajeron á América Bau-
delaire y Verlaiue, especialmente, no 
es más qne una evolución romántica, 
aunque en forma culterana. 
Gústanos adoctrinar y ponernos 
graves en todas las ocasiones, sin ad-
vertir que la vida tiene sus tonalida-
des medias; el espíri tu sus alegrías, co-
mo la naturaleza sus arreboles. 
En nuestros países predominará mu-
cho tiempo el romanticismo: en cierto 
modo, por el temperamento, por la de-
generación física en las tierras calien-
tes, que engendra, á la vez, almas en-
fermizas y suspirosas; por la influencia 
activa que ejercieron en imaginaciones 
tan preparadas para el ensueño, los 
jefes insignes de aquella escuela; y por 
el lastre bélico que empenachó é hizo 
líricos á pueblos que han estado du-
rante un siglo luchando por sus liber-
tades. 
El sentimiento político ha sido cau-
sa muy eficiente del desvío de los his-
panos americanos á nutrirse en las 
fuentes castizas y á gustar en ellas la 
tradición donosa de los maestros cas-
tellanos; al mismo tiempo que la justi-
ficada preferencia de buscar en el ex-
tranjero una superior cultura á aquella 
en que se ha estacionado la antigua 
metrópoli. Estamos afectados de ''pa-
risianismo" intelectual. 
Pero esto, que, con relación á las 
ciencias, es no sólo explicable sino 
plausible, no puede observarse en las 
artes literarias. Cuando un escritor 
hispano americano ha llegado á la 
cumbre, á la verdadera cumbre de las 
legítimas famas, ha tenido que ser tau 
académico como Bello y D. Juan Mon-
talvo, Pezay Justo Sierra, Caro y Ru-
fino Cuervo, Mercháu y Sanguily, Va-
rona y Piñeyro. No se puede ser un 
gran artista en verso ó en prosa, si no 
8e ensancha el vocabulario con el na-
no 
es-
tivo léxico, si no se destila en la alqui 
tara propia, si no se saborean los se 
cretos jugos en las odres clásicas. 
Libres todas las colonias, hoy 
existe peligro en volver los ojos á 
tudios que nos son necesarios, ya para 
depurar y enriquecer el nacional idio-
ma, ó para buscar el dique más formi-
dable contra invasiones que queremos 
resistir. El desdén de las colonias debe 
transformarse en solicitud de las repú-
blicas. Aquello pasado, fué una justa 
reacción; pero las reacciones, es bien 
sabido, son como las barcas que, aun-
que remontan la corriente, no evitan 
que siga su curso el río. 
Escritores como Atanasio Rivero, 
pueden ser muy útiles en la obra de 
esta aproximación intelectual. Pero es 
preciso que entre viás en nosotros. E l 
puede descubrir á los jóvenes cubanos 
cuántas bellezas guarda ese género que 
cultiva con tanto donaire. Entre nos-
otros marchan, felizmente, con Rivero, 
en este camino, dos inteligencias pr i -
vilegiadas, Manuel Márquez Sterling 
y Jesús Castellanos, de tau fecundo y 
variado ingenio. 
Hasta ellos—aparte Antonio Escobar 
y Fray Candil—fracasaron los pocos es-
critores cubanos que iutentarou hacer-
nos reir, en la prensa ó en el libro. 
Caso singular. He conocido persona de 
vivo talento, preparación epigramáti-
ca, fácil pluma, ocurrente hablar y 
sentido de lo cómico, hombre de cuya 
boca salían los chistes á granel, y 
cuando pretendía escribirlos, le resul-
taban...como los dulces de la t ía Pas-
tora, un cuento que viene de perlas y 
que debo al delicioso causeur Dr. Gon-
zález Lanuza, 
Pues, la t ía Pastora, era una buena 
vieja, famosa por sus dulces. Como 
ella, nadie tenía para hacerlos, ni más 
rica y pura leche, ni huevos más fres-
cos, n i azúcar más refinado, ni más 
fina canela, ni Jerez más añejo. Los 
ingredientes, como se ve, eran todos de 
superiorísima calidad; los juntaba la 
tía Pastora, movíalos á fuego lento, y, 
después, resultaba que los dulces sabían 
á gracia de niño chiquito. 
A gracia extra saben los artículos de 
Atanasio Rivero, de un escritor que 
estimo aún más, porque sólo es velei-
doso en el alterno amor que consagra 
á nueve hermosas: las musas. Él todo 
lo espera de su pluma, indiferente á 
los favores humanos. Lo aplaudo y 
aliento. Ars longa, vita brevis. 
MANUEL S, PICHARDO. 
A b r i l , 1903, 
(De B l Fígaro) 
lo 
LO DEL CASINO ESPAÑOL A 
DE DATABA! 
Anoche, ya tarde para publicarlo en 
la edición de la mañana, recibimos el 
siguiente telegrama, de nuestro distin-
guido amigo el Presidente del Casino 
Español de Batabanó. 
Batabanój Abr i l 13. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E l telegrama que hoy publica el 
D I A R I O respecto del accidente ocu-
r r ido en el Casino con el alumbrado 
de acetileno, e s t á evidentemente exa-
jerado. E l Corresponsal de ese pe r ió -
dico que conoce los hechos d a r á deta-
lles por correo. 
Esta noche se c e l e b r a r á el baile que 
hubo que suspender el domingo. 
Eugenio G a r c í a . " 
También hemos recibido acerca del 
mismo asunto, este otro telegrama: 
Batabanó, Abr i l 13. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
El telegrama que ha visto la luz en 
la edición de esta tarde del D I A R I O 
dando cuenta de la inflamación del 
acetileno en el Casino, abulta los su-
cesos, concediéndoles mayor impor-
taucia de la que realmente tuviera. 
Se produjo, sí, la consiguiente y na-
tu ra l alarma; pero no hubo he r i -
dos ni contusos, n i se pe rd ió la calma, 
n i hubo mal manejo del aparato; todo 
se redujo á haberse fundido la válvu-
la del aparato, por lo cual se produ-
je ron algunas llamaradas, sin conse-
cuencia alguna. 
Esta noche se e f e c t u a r á el baile tan 
desagradablemente in te r rumpido . 
Por correo e n v i a r é detalles. 
E l Corresponsal. 
Publicada esta información, sólo nos 
resta lamentar por nuestra parte que 
alguien exajerase lo acontecido, con 
precipitación, de la cual no podemos 
ser responsables, pero que procuraremos 
evitar en lo sucesivo. 
PROPOSICION DE LEY 
Ayer fué presentada á la Cámara la 
siguiente: 
A fin de dar cumplimiento á lo pre-
ceptuado en el Art ículo cuarto del 
Apéndice de la Constitución, los Re-
presentantes que suscriben proponen el 
siguiente proyecto de Ley: 
Artículo primero.—Dentro del plazo 
de treiuta días á contar desde la fecha 
de la publicación de la presente Ley en 
la Gaceta oficial, se presentarán en las 
Secretarías del Congreso copias legali-
zadas de todos los antecedentes sobre 
concesiones, franquicias ó privilegios 
otorgados por el Gobierno Interventor 
durante su ocupación militar de la isla 
de Cuba. 
Artículo segundo. —Se nombrará una 
Comisión mixta de ambas Cámaras, la 
cual estudiará ó informará acerca de 
todos los actos á que se refiere el ar-
tículo anterior á fin de ratificar y tener 
por válidos los que hayan sido legal-
mente realizados dentro de las leyes 
•yntonces vigentes y los preceptos de la 
Constitución, y dejar sin efecto los 
que no se conformen á esos requi-
sitos. . 
Artículo tercero.—Transcurrido el 
plazo señalado en el artículo primero, 
se eutenderán caducadas todas aquellas 
coucesiouüs, franquicias ó privilegios 
cuya legalización no S( 
licitado. 
Cámara de Representantes, A b r i l 
13 de 1903. 
Antonio Masferrer—Américo Fér ia 
—Ricardo Fusté—Agust ín Cruz—San-
tiago García Cañizares—Antonio Gon-
zalo Pérez—J. M. Govin. 
He aquí la moción que presentaron 
ayer al Ayuntamiento los doctores To-
rralba y Llerena y que fué aprobada 
por el Cabildo: 
Sr. Presidente: 
Sres. Concejales: 
E l establecimiento de Parteras ó Co-
madronas municipales que hace algún 
tiempo y á solicitud de la Junta de Sa-
nidad se propuso, es una medida que 
viene á completar el Servicio Sanitario 
Municipal, colmando un vacío que hoy 
se nota al comparar este servicio con 
la llamada asistencia pública en otros 
países en los cuales se ha tenido pre-
sente, que si bien el parto natural no es 
por sí un estado patológico, necesita 
especiales é inteligentes cuidados para 
evitar que en él se convierta, dando lu-
gar á profundas perturbaciones que po-
nen en peligro la vida de las pacientes, 
además, objeto de especial atención de-
ben ser para el Municipio y el Estado 
la salud y la vida del nuevo ser que 
viene á engrosar las filas de los futuros 
ciudadanos, y no necesita recordaros 
cuánta importancia se da á este hecho 
en las modernas sociedades adoptando 
medidas y disposiciones encaminadas á 
conservar y defender la existencia de 
los reciennacidos, sobre todo atendien-
do á las clases proletarias entre las 
cuales, por su número, por las fatigas 
y exigencias del trabajo, por la escasez 
de recursos y por otras causas que á 
éstas se unen, son más frecuentes las 
distocias, las afecciones puerperales y 
la mortandad de madres y párvulos. 
Una de las manifestaciones de la in-
fección que entre nosotros se observa 
con frecuencia es el terrible tétano in-
fantil, el llamado el mal que tantos 
arrebata á esta sociedad, podría evi-
tarse en la inmensa mayoría de las ve-
ces, si el alumbramiento fuese dirigido 
por personas entendidas que no siem-
pre puede ser un médico, ya porque la 
familia carezca de recursos para pagar 
un trabajo de esa naturaleza y dura-
ción, ya porque el médico municipal 
recargado de enfermos y atenciones, no 
pueda dir igir lo en toda su evolución. 
Por todas estas razones propongo al 
Consistorio que insistamos en estable-
cer en los distritos de la ciudad el ser-
vicio de Parteras, siquiera de la mane-
ra más económica posible, para que de 
esta suerte se eviten los males señala-
dos y se complete el servicio Médico 
Municipal de la Habana.. 
P I Í Í A R D E L R I O 
Nuestro corresponsal de Pinqr del 
Río nos dice lo siguiente: 
Pronto se abr i rá en esta capital una 
gran fábrica de tabacos y cigarros. Es-
tablecer esa manufactura aquí, e¿a ne-
cesario, no solo porque cientos de ta-
baqueros que están sin trabajo encon-
trai án medio de subsistir, sino porque 
así adquir ir ía vida la población. 
Las fiestas religiosas de Seman^ San-
ta tuvieron igual solemnidad, ó mayor, 
tal vez, , que en años anteriores, i A la 
procesión del Santo Entierro concurrie-
ron más de tres mi l almas. 
E l miércoles de esta semana irá á esa 
capital, el Gobernador Civi l de esta 
Provincia, con objeto de concurrir á la 
recepción que se da en el Palacio Pre-
sidencial y á cuyo acto ha sido invita-
do por el honorable Sr, Presidente de 
la República. 
Según nos hemos enterado, el señor 
Ruiz Pérez, que tanto afecto tiene á es-
ta Región y para la que durante su es-
tancia en el Gobierno Civ i l ha conse-
guido muchas mejoras, aprovechará 
su estancia en esa capital para gestio-
nar la realización de algunas obras de 
grande utilidad pública. Nosotros que 
conocemos el espíri tu justo del Presiden-
te Sr. Estrada Palma, estamos seguros 
de que accederá á las desinteresadas 
gestiones del Gobernador proporcionau-
do así ocasión de ser aplaudido por los 
vecinos de Vuelta Abajo. 
SümsjAW. 
S I N IiUGrA-K 
E l Gobernador Civ i l ha declarado 
sin lugar la alzada establecida por don 
Esteban A . Eobert, contra el acuerdo 
del Ayuntamiento que le concedió so-
lamente una gratificación por haber de-
nunciado que el callejón de la Guardia 
era propiedad del Municipio. 
A R A M B L A Y B O U Z A 
La subasta celebrada en la Superin-
tendencia General de Escuelas, para el 
suministro de 122,500 pliegos para los 
exámenes de maestros, ha sido adjudi-
cada á la casa de los señores Rambla y 
Bouza, por la cantidad de $396-90. 
E L J E F E D E L A A R T I L L E R Í A 
E l Presidente de la Repúbl ica ha fir-
mado hoy el nombramiento del general 
Rafael Rodríguez, teniente coronel de 
la Guardia Rural, para Jefe del Cuerpo 
de Arti l lería. 
Nombramiento es éste que por lo 
acertado recibirá los plácemes de todos. 
LICENCIA 
Se han concedido cuarenta y cinco 
días de licencia por enfermo al señor 
don Enrique Junco Pujadas, Magistra-
do de la Adieucia de Matanzas. 
CIUDADANOS CUBANOS 
Se han concedido Cartas de Natura-
lización á favor de los señores José Ma-
ría Pazos y del Río, Vicente Santos y 
Peruas, Francisco Vi la r y Casteleiro, 
Vicente Prats y Torres, Manuel de los 
Reyes Cabrera, Mariano B. Berza, Ra-
món Fernández López, José Viñolas y 
Vallés, Ju l i án García y López y Berna-
bé Suárez y Marrero, todos naturales 
de España. 
TEHÍCULOS D E C A R G A 
Vista la reparación que ha sufrido el 
pavimento de la calle de San Miguel, 
tramo comprendido desde Galiano á 
Belascoaín, y con el fin de evitar el de-
terioro que sufre dicho pavimento con 
el tráfico de vehícums de carga, el se-
ñor Alcalde Municipal ha dispuesto se 
prohiba por dicha calle el tránsito de 
los expresados vehículos, permitiéndo-
seles tan solo que lo efectúen por la 
cuadra donde vayan á cargar ó descar-
gar. 
Lo que de órden del Sr. Alcalde Mu-
nicipal se hace público para general 
conocimiento. 
Habana, A b r i l 8 de 1903. 
El Secretario de la Alcaldía, 
A . dé la Torre. 
HOSPITAL NÚMERO UNO 
E l miércoles 15 del corriente, á las 
diez de la mañana, tendrá lugar en 
dicho Hospital la anunciada conferen-
cia á cargo del ilustrado Dr. Jul io 
Ortiz Cano, el que diser tará acerca de 
la uApendisectomía en fr ío ." Dada la 
importancia del tema y los conocimien-
tos demostrados en dicha materia por 
el conferencista, seguros estamos del 
éxito de la misma. 
Como siempre, la ambulancia del 
Hospital estará á las nueve de la ma-
ñana en el paradero del Pr ínc ipe para 
trasladar á los concurrentes. 
SOLICITUD 
Se desea saber el paradero de la se-
ñora doña Juana Lage de Lombardero, 
que residió durante algún tiempo en 
la calle de Cuba número 48, frente al 
Convento de Santa Clara* 
Los informes los solicita su hermano, 
Anionio Lage, casa de socorro de Cien-
fuegos. 
Suplicamos á nuestros colegas la re-
producción de las líneas que anteceden. 
PARTIDO UNIÓN DEMOCRÁTICA 
De orden del señor Presidente del 
Directorio General, hago saber á los 
señores Presidentes y Secretarios de 
Comités de barrio del Partido Unión 
Democrática, en el Término Munici-
pal de la Habana, que pueden infor-
marse de las reglas provisionales adop-
tadas para la constitución de los nue-
vos comités del Partido Republicano 
Conservador y de las Sub-Comisiones, 
á quienes corresponde su organización, 
en Aguiar noventa y dos, cuartos n ú -
mero seis y siete, de dos y media á cua-
tro p. m., y en Empedrado número 
cinco, de cuatro á seis j). m., todos los 
días hábiles. 
Y para que llegue á conocimiento de 
todos se hace público el presente aviso 
sin perjuicio de las citaciones expre-
sas que procedan. 
Habana, A b r i l 11 de 1903. —El Se-
cretario.—Emilio del Junco. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Barrio de Pueblo Nuevo. 
Habiéndose acordado por la Comisión 
que suscribe constituir el Comité del 
partido, en dicho barrio, se cita á los 
vecinos del mismo, mayores de 21 años, 
adictos á nuestras ideas, para la vota-
ción que dará principio á las siete de 
la noche del viernes 17 del corriente, 
en la casa mímero 23 de la calle de So-
ledad. 
Habana, A b r i l 14 de 1903. 
Arís t ides Agüero, José Roig, Gui-
llermo Chaple, Carlos Vera, Fé l ix Per-
domo, José Martínez, Francisco Gon-
zález, Ignacio Fernández, Angel Co-
vrléy, Juan de Juan, Gonzalo F. de 
Córdoba y Miguel A. Valdés Nava-
rrete. . ' : 
mw Jfianoiiio 
E L " A L I C I A " 
Ayer tarde salió para Matanzas, con 
carga de tránsito, el vapor español Alicia. 
E L " H A V A N A " 
E l vapor americano de este nombre 
salió ayer tarde para Progreso y Vera-
cruz, con carga general y pasajeros. 
E L " Y U C A T Á N " 
Con carga de tránsito salió ayer para 
Galveston el vapor inglés Yucatán. 
L A " B L A N C H E " 
Hoy se hizo á la mar con destino á 
Nassau la goleta inglesa Blanche, en 
lastre. 
E L " O T A Ñ E S " 
Procedente de Amberes fondeó en 
puerto ayer tarde el vapor español Oto-
ñes, con carga general y 6 pasajeros. 
E L " O L I V E T T E " 
Esta mañana entró en puerto proce-
dente de Cayo Hueso el vapor americano 
OUvette, con carga general y 43 pasajeros. 
E L " M A R T I N I Q U E " 
E l vapor americano de este nombre 
entró en puerto esta mañana procedente 
de Míami, con carga y 5 pasajeros. 
E L " M I A M I " 
A las nueve y media de la mañana de 
hoy entró en puerto procedente de Cayo 
Hueso el vapor americano Miamí. 
GANADO 
E l vapor americano Chalmelte trajo de 
New Orleans, para don J. W. Whitacre, 
25 vacas con sus crías, y para don F. 
Wolfe, 1 caballo. 
Servicio do la Prensa Asocias 
De hoy. 
C A I D A D E F R A J A N A 
M a d r i d , A b r i l 1 4 . - E i i despachos 
oficiales de Meli l la se anuncia que los 
sublevados se han apoderado de la 
fortaleza de Frajana; después de vo-
lar, mediante una mina, parte de las 
murallas, asaltaron la plaza por la 
brecha; ia gua rn i c ión sostuvo el asal-
to durante a l g ú n tiempo, huyendo 
al te r r i tor io español , donde los f u g i t i -
vos fueron desarmados y sus heridos 
curados por los médicos de Meli l la . 
MUERTOS POR L A EXPLOSION 
Dícese que á consecuencia de la ex-
plosión de la mina perecieron c in-
cuenta hombres y un oficial de la 
guarn ic ión ; entre los heridos que se 
refugiaron en te r r i to r io español , se 
halla el Bajá , comandante de la forta-
leza de Frajana. 
M A S FUGITIVOS 
Huyendo de la tenaz pe r secuc ión 
de Kohgi B u Humara, el hermano del 
Su l t án , Mulay Arafa, se ha refugiado 
en Arge l , con unos doscientos solda-
dos, únicos que quedan de las fuerzas 
que sacó de Fez. 
V I A J E T R I U N F A L 
P a r í s , A b r i l if í .—El viaje del presi-
dente Loubet ha sido una serie i n i n -
te r rumpida de ovaciones hasta llegar 
á Marsella, en cuya ciudad el entu-
siasmo llegó á su punto á lg ido , siendo 
recibido y f r e n é t i c a m e n t e aclamado 
el pr imer magistrado de la Repú l i ca 
francesa, por m á s de 300 .000 per-
sonas. 
A FLOTE 
Nueva York, A b r i l 14. - - E l vapor 
Dayb reack, de Santiago de Cuba para 
Bal t imore, que h a b í a encallado en la 
costa de Vi rg in ia , ha sido puesto á 
flote y seguido á viaje. 
ACUSACION DE COHECHO 
P a r í s , A b r i l 14.—El F í g a r o publica 
un teleg-rama de Grenoble en el cual 
se dice que Mr . Basson, d i rer tor del 
Petlt D a u p h í n o i s repi te la acusac ión 
que ha hecho anterio miente relativa 
á haberle ofrecido á la congregac ión 
religiosa de la Gran Cartuja, mediante 
el pago de un mil lón de francos, la 
au to r i zac ión de residir en Francia. 
La propos ic ión fué hecha por el cono-
cido polí t ico M r . Vervoort , en nom-
bre de Edgardo Combes, hijo del j e -
fe del Gabinete, á quien M r . Basson 
recomienda que lleve el caso ante los 
tribunales. 
DENEGACION 
M r . Combes niega la veracidad de 
la anterior acusac ión á la que califica 
de iufame falsedad. 
M A N I F E S T A C I O N C A T O L I C A 
E l Congreso de los clubs catól icos 
de Brest ha organizado una gran ma-
nifestación en favor de las Congrega-
ciones religiosas expulsadas de F r a n -
cia. 
CONFLICTOS 
H a n resultado en las calles de Brest 
varios conflictos entre los manifes-
tantes y los socialistas, teniendo que 
in t e rven i r l a policía que efectuó va-
rios arrestos. 1 
MAS DESORDENES 
E n Marsella se suscitaron t a m b i é n 
pequeños d e s ó r d e n e s por un grupo de 
socialistas, el cual hizo frente á la 
fuerza armada que h i r ió á seis de los 
perturbadores. 
A L E M A N E S Y AUSTRIACOS 
P e k í n ; A b r i l .2íí.-Ha habido un cho-
que entre soldados alemanes y aus-
t r íacos á consecuencia de una disputa 
que empezó en una cantina. 
F u é preciso que intervinieran sol-
dados de otras nacionalidades para 
despejar la calle y separar los comba-
tientes, algunos do los cuales resul-
taron gravemente heridos. 
P resenc ió la pelea una gran muche-
dumbre de chinos que se abstuvieron 
de tomar parte en ella. 
D E F R A U D A C I O N 
San tTuan de Puerto Rico, A b r i l 14-
E l gobierno ha dispuesto que la pol i -
Por fin se CELEBRO el duelo entre los DIPUTADOS Sres. 
G A R M E N L I A y V I L H U E N D S -
Cuando el combate llegaba á su mayor grado de encarniza-
miento 
G A R M E N L I A sintió su diestra llena de sangre; 
H E R I D O ! ! exclamó con voz 
P O R demás épica el Sr. 
V I L H U E N D S . 
Los padrinos, LOYNAZ DEL GÁSTELO y FERRARA-A vis acorda-
ron COSERLE LA HERIDA . Y sucedió lo que tenía que suceder: Man-
daron tres propios á caballo, reventando cinchas, á OBISPO, 123, 
rogando á A L V A R E Z , X E R N U D A Y COMPAÑIA les remitieran 
una de sus famosas MAQUINAS DE COSER para coserle la heri-
da á G A R M E N L I A . 
La crónica de este lance está escrita en máquina HAMMON 
que vende á precios desusados la misma casa. 
123 O B I S P O - A L m G E 1 1 M Y GR-OBISPO123. 
Nota hene, post-data: Las máquinas de coser se ceden al pueblo 
ASI S E M A N A L ÍSIN F I A D O R ! 
^ 61* 26-Abl.l4 
cía insular sustituya á la municipal ea 
el servicio que és ta presta en Maya-
güez , hab iéndose tomado esa medida 
para el mejor servicio, pues se han 
descubierto recientemente en la cuen-
ta de gastos de dicho municipio frau-
des que se elevan á doscientos m i l pe-
sos. 
FEZ A M E N A Z A D O 
M a d r i d , A b r i l i 4 .—Teleg ra f í an de 
Fez que las k á b i l a s que se hallaban 
reunidas en Tasa han salido de dicha 
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CASA D E PRESTAMOS 
DT'NTTÍ'TJO en todas cantidades so-U * - ^ -UJ-tw jjj.g alhajas y valores. 
I N T E R E S MODICO. 
Antonio Alvarodiaz y Comp. 3288 26a—A8 
EN LOS HOTELES 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Dia 11. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres.: E. A . Tur; Eleonor F. Tur; N . 
A . Raymond y señora, de los Estados 
Unidos. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia 11. 
Entrados.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres.: H . J. Fischer y señora; J. Page, 
de los Estados Unidos. 
H O T E L P A S A J E . 
Dia 11. 
Entradas.—Hasta la once de la ma-
ñana. 
Sres.: Julius Weil; L P. Thompson, 
señora y niño, de los Estados Unidos. 
H O T E L F L O R I D A 
Día 13. 
Entradas.—Sres. D. Benito Buguego y 
señora, de Puerto Príncipe; Emilio Del-
gado y señora, de New York; P. E. Tow-
nes, de Miss; Mrs. P. E. M . Townes, de 
Miss.; Miss Anna Townes, de Miss.; Miss 
Marie L . Smith, de Los Angeles; L . A . 
Pattersson, de Florida, Mrs. L . A. Pat-
terson, de Florida; Alberto D. Tossum, 
de Méjico; Joaquín Llera, dé New York. 
E ep ec t á c u l O B 
TEATRO NACIONAL—Cineraatógrafo 
Lumiere.—Punción por tandas—A las 
S.lié, á las m\4 y á bis 10.1 ^ . — V i s -
tos nuevas en la isla de Cuba. 
TEATRO PAYRET.—Exhibición por 
tandas del magnífico Bioscopio.—A 
las ocho, á las nueve y á las diez. —Sor-
prendentes y maravillosas vistas—El 
mejor fonógrafo que ha venido á la isla 
de Cuba amenizará el espectáculo. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida. 
A las ocho. —FJl Bey que Rabió. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8715: 
E l Cuerno de Oro, —A las 9' 15: E l Cas-
tillo Encantado—A las 10'15: Foguear 
con pólvora agena. 
TEATRO MARTÍ.—NO hay función. 
FRONTÓN JAI-ALAI.—Martes 14— 
partidos y quinielas.—A las 8. 
TERRENOS DE ALMENDARES.—Car-
los IIL—Desafío de pelota entre los 
clubs Habana y Fe—Juenes 16—A 
las 3. 
B U E N A S C R I A N D E R A S 
para que las madres y los médicos puedan es-
cojer las que les convenga y guste en Manrique 
núm. 71. 8296 10 t-11 
EN 
Esta noelie, hasta la una 





Postre, pan y café; 
Un vaslto de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g. Abonos desde $18 plata. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
PRADO 102. Teléfono 156. 
3190 26a-7 d4-S Ab 
P A T R O N E S 
tomados á medida sin retoque. Aguacate 69, 
altos. 8280 26a 8 Ab 
E L ALMIDON LIQUIDO 
protege de una manera eficaz 
CONTRA EL FUEGO 
las telas que lo contienen. 
Las ropas de las señoras y los niños, 
los mosquiteros de los hoteles y casas 
de salud deben impregnarse del almi-
dón liquido 
para seguridad y descanso de todos. 
DE VENTA EN E L 
Bazar Fin de Siglo 
SAN RAFAEL» Y A G U I L A 
4-28 alt c o 
JEN e encargo de matar el COMEJEN 
en caías, pianos, muebles, carruajes y 1° A ^^ira qiíe sea' garantizando la operación 
40 ANOb de prácUca. Recibe avisos en la Ad-
ministración de este periódico y para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el CERRO, 
^ I e v e{SANTO TOMAS N . 7, esquina 
á Tubpan . - -Rafae l P é r e z . 
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Una hoja do 
A b r i l 
14 
DON CECILIO f (IJAZON, 
MartoH. 
Día aciago para la 
cieucia espaíiola fué el 
14 de A b r i l de 1891, 
porque en él dejó de 
existir el ilustre Direc-
tor del Observatorio de 
JVlariua, capitán de navio de primera 
clase, don Cecilio Pujazón y García. 
Después de importantes observacio-
nes y de haber asistido á las conferen-
cias de Londres, Paris y Roma, asistió 
cu París al Congreso de la fotografía 
celeste, en el que presentó pruebas que 
ge consideraron de bis primeras. Sor-
prendido á su regreso por ráp idad en-
fermedad, falleció en San Fernando á 
los tres días de haber regresado de 
Francia, 
Mucho esplendor dió á la Marina, y 
por eso pregunta uno de sus biógrafos: 
¿El que tan lucidamente representó á 
España en los Congresos científicos de 
Paris, Londres, Viena, etc., es menos 
ilustre que todos los ínclitos varones 
que reposan eu el panteón de mariuos 
ilustres? 
R E P O R T E R . 
No amarga pena, sino asco profundí-
simo, he experimentado, más de una 
•vez, cuestos últimos tiempos, leyendo 
un artículo de periódico ú oyendo un 
discurso de propaganda, por la sans 
fagon del escritor y el descoco del t r i -
buno al hablar de la gran Nación ven-
cida y de los peninsulares, transforma-
dos de amos eu extranjeros; orador y 
periodista que habían pasado toda la 
vida recibiendo favores de la Nación 
aquélla y viviendo de los estableci-
mientos de los peninsulares éstos. 
Todavía tropiezo con cubanos ilus-
trados que ostentan títulos académicos, 
que suponen claridad de juicio, y cu-
yos nombres no me suenan entre los de 
aquellos abnegados que fneron á expo-
ner el pecho á, las balas de los mausers 
españoles, emitir ante el mundo la pe-
regrina opinión, de que los peninsula-
res residentes en Cuba debieron eva-
cuar todos con las tropas, como es con 
siguiente, llevándose sus hijos y dejan-
do de regalo á los nietos de otros espa-
ñoles sus tiendas, sus casas y sus fin-
cas, ó hacerse todos ciudadanos cuba-
nos, para demostnir que no tenían 
amor alguno á la bandera de su patria, 
que preferían el respeto á s u s bodegas 
á los más elementales dictados de la 
consecuencia y el patriotismo, y para 
que, á la postre, les despreciáramos 
cordialmente, por lo mismo que no ha-
bían vacilado en la elección de nacio-
nalidad, ni puesto en la balanza de su 
resolución, el amor á la tierra de sus 
hijos y el recuerdo d é l a tierra de sus 
padres. 
En el catálogo inmenso de exajera-
ciones qne caracterizan el estado de 
deaconcierto mental que nos ahoga, se 
ha visto qne ellas no han venido dé l a s 
fuentes de que debimos esperarlas, sino 
de aquellas otras en quienes no debimos 
creer que existieran los gérmenes de 
tan fervoroso patriotismo. Y el señor 
Gómez no podía sustraerse á ese fenó-
meno. 
Conspirador impenitente, preso, des-
terrado, presentado á indulto y á pesar 
de ello enviado á presidio, jamás he-
mos sorprendido en sus discursos frases 
denigrantes para la Nación que le edu-
có y en cuya capital se le amó, porque 
recordaba las frases del gran Quintana, 
á propósito de los crímenes de la con-
quista del Nuevo Mundo; ni le hemos 
visto predicar la cruzada del odio con-
tra elementos valiosísimos de la socie-
dad cubana; y eso que él lleva, por ra-
zóu de origen, menos cantidad de san-
gre goda en las venas y no vivió jamás, 
como tantos intransigentes, del Presu-
puesto de la Colonia. 
Con lo que él batalló y sufrió bajo el 
poder de los capitanes generales cual-
quier ex catedrático, ex juez ó ex-fac-
tor, estaría todavía atronando los aires 
con sus maldiciones y denuestos. Pero 
los políticos de altura, los que al bien 
de la patria y no á resentimientos per-
sonales se deben, ahogan cuanto á su 
particular interés se refiere, para sen-
ü r y pensar como á la salud de la pa-
tria conviene que se sienta y que se 
piense. 
Ahí está el reciente artículo de "ha 
República'7 con motivo de la función 
deAlbisu, á beneficio del monumento 
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LA SEPULTADA VIYA 
Novela histórico-social 
ESCRITA UN ITALIANO POR CAROLINA ÍNTERNIZIO 
(Esta novela, publicada por la Ca«a Editorial 
do Maucci, se vende en LA MODEPNA POESÍA, 
Obispo 135.) 
(CONTINDACTON) 
-—¿Pero sabes, querido mío, que tú 
eres el fénix de los criados? Sería lásti-
ma que la baronesa no te conservase 
celosamente! 
El otro no replicó, pero una ligerísi-
ma contracción pasó por su cara pál ida 
y aleitada. Reinó luego el silencio. El 
coche no tardó en llegar á la calle As-
Sieta. El doctor era conocido allí. 
Cuando la baronesa sintió los prime-
ros delorea del parto, Rosalía, qne ha-
ma hablado con la portera, la aconsejó 
qne utilizara los servicios del doctor 
darlos Rapallo. La baronesa hizo un 
gesto espantoso. 
—¿El doctor Carlos Rapallot ¿No es 
el qne asistió á mi hija? 
Precisamente. Entonces no valía gran 
©osa, puesto que no tuvo la más peque-
ra sospecha acerca el origen de la eu-
lermedad d« María. 
— i Calla! 
en honor de los soldados y marinos es-
pañoles que secumbieron en Cuba y Ei -
lipinas. Ahí están todas las manifesta-
ciones exteriores de ese carácter, con el 
cual es l á s t imi que no estemos de 
acuerdo todos los que á la felicidad y 
al honor de la Nación cubana, sincera-
mente aspiramos. 
Hoy que tantos claudican, que la fe 
revolucionaria sufre tan dolorosas in-
termitencias y que tantos que parecían 
convencidos apóstoles no se sabe ya lo 
que piensan ni lo que quieren para la 
tierra natal, es de admirar la inque-
brautable resolución del distinguido 
periodista, tirando piedras al morro de 
la diplomacia americana; como si una 
de ellas, por mandato divino, hubiera 
de llevar cantidad tal de sustancia ex-
plosiva, que hubiera de volar la políti-
ca yaukee de medio siglo á la fecha y 
hacer añicos la Ley Platt y Carbone-
ras, Tratado de Par ís y Constitución 
Cubana, todo lo que nos ata, p o r u ñ a 
eternidad de tiempo, al carro triunfal 
de la nación vecina. 
Días pasados, leí con emoción un 
brillante trabajo del señor Saníruily, 
cubano á quien mucho respeto. 
Referíase al alarmante incremento 
de la inmigración yaukee, á l a s inmen-
sas extensiones de terreno que van pa-
sando por compra á manos americanas, 
á la s imil i tud evindentísima que tiene 
el problema de la sajonización de Cu-
ba con el problema de la incorporación 
de las islas Hawai. 
Y aunque hace más de un año, en 
extensos artículos de periódico, tuve el 
pesar de señalar esa similitud y presen-
tí que no tardar ían muchos años la re-
petición de aquellos hechos, el destro-
namiento de Liluckalani, la elección 
del Presidente—Smith, si no recuerdo 
mal—y el plebiscito que decidió la 
anexión, aunque eso estaba anunciado 
desde los Papeles de Saco hasta el últi-
mo discurso autonomista, no pude re-
pr imir un impulso de generosa protes-
ta contra la t i ranía del Destino que nos 
hizo ensangrentar, y diezmar la pobla-
ción, y arruinar á la Metrópoli, para 
venir á parar en el derribo de un Pre-
sidente, Palma ó Massó, cualquiera de 
ellos, encargado, como el último Boab-
di l , de entregar al vencedor las llaves 
del alcázar sagrado, que perfuma las 
flores de nuestros recuerdos, creciendo 
lozanas y abriéndose al rayo de la lu-
na, sabré las venerandas tumbas de 
nuestros márt i res . 
¡Qué pintura tan triste, para Juan 
Gualberto Gómez, para nosotros, para 
los vencidos en Santiago, para los de-
rribados á cañonazos del Gobierno A u -
tonómico, para los separatistas decidi-
dos, que no aprobaron la solicitud de 
intervención primero, ni aceptaron el 
apéndice Constitucional después! 
Yo no niego que muchas ideas pa-
trióticas tocan en la utopía. 
Yo no desconozco que la voluntad 
Unánime de los habitantes de Cuba, no 
har ía más que retardar, nunca impe-
dir, la solución de un proceso levanta-
do y seguido por mano poderosísima. 
Pero; es tan grande luchar contra lo 
que parece imposible, y tan extraordi-
nario persistir en el empeño, con el ar-
dimiento de un guipuzcoano, cuando 
más difícil resulta su realización! 
¿Que todos flaquean y se fatigan, 
piensan y se convencen? 
Bueno. Pero siempre hay algún ca-
rácter de granito que no cede á ningún 
influjo maleante. Esas son las excep-
ciones. Eso es lo respetable. 
Y si en la historia de nuestros ascen-
dientes hay, entre tantos hechos herói-
cos, el de Gnzmán el Bueno lanzando 
al sitiador el cuchillo para que le des-
garraran el alma, antes de entregar las 
llaves de la ciudad, no nos parezca re-
pulsiva la actitud de quienes preten-
dan, ya que no oponerse al Destino no 
facilitar más y más cada día el camino 
por donde ha de llegar la irrupción 
árabe al mismo corazón de la patria; 
ya que no nos queda la esperanza de 
que en inexpunable cueva levante un 
nuevo Pelayo el pendón de la Recon-
quista, para llegar, á los siete siglos de 
servidumbre, á expulsar al pueblo mo-
risco, después que haya formado parte 
integrante de nuestra sociedad y espar-
cido por el haz de la tierra una nueva 
civilización. 
,T, N . ARAMBUEU. 
La cisííí ísjos eiiiiiles 
t N V A L E N C I A 
DISTURBIOS 
Valencia, Marzo 13.—Esta mañana 
los estudiantes de Medicina, de Dere-
cho y del Instituto, se dir igían en ma-
nifestación por la calle del Arzobispo 
Mayoras en actitud pacífica, guardan-
do una corrección cual nunca observa-
ron. 
El gobernador les aconsejó que fueran 
al gobierno c i v i l ; pero al l l e g a r á la 
plaza de Emilio Castelar, ordenó á la 
pol ic ía que disolviese á los manifestan-
tes. 
Los policías arrojáronse sobre los 
estudiantes, repartiendo palos y sabla-
zos. 
El mismo gobernador, bastón en ma-
no, agredió á los manifestantes en la 
plaza de las Barcas. 
Después, sin motivo alguno, volvió 
á ordenar á la policía que cargase con-
tra los estudiantes en la plaza de San 
Andrés y en la del Colegio del Patriar-
ca. 
Los policías esperaron la salida de 
los estudiantes de la Universidad y la 
emprendieron á palos con ellos. 
E l famoso cabo Bonilla llegó hasta 
la puerta de la Universidad, revólver 
en mano, insultando á los escolares. 
E l jefe de policía ha rivalizado con 
sus secuaces en repartir palos. 
Todos se han cebado con inaudita fe-
rocidad. 
Un estudiante ha resultado herido de 
un sablazo en la mano. Hay infinidad 
de contusos. 
Fueron detenidos cuatro estudiantes, 
atándoseles codo con codo, como si se 
tratase de terribles criminales. 
Los compañeros nombraron una Co-
misión que visitó al gobernador, señor 
Martes O'Neale, quien les recibió inso-
lentemente. 
Los estudiantes han visitado las re-
dacciones de los periódicos, consignan-
do su enérgica protesta. 
La población. está indignada contra 
el gobernador y la policía. 
La conducta del Sr. Martes O'Neale 
no tiene precedentes eu Valencia. 
Los estudiantes persist irán en su ac-
t i tud de protesta mientras no dimi ta el 
gobernador. 
Este ha establecido la previa cen-
sura. 
EN BARCELONA 
LOS ESTUDIANTES PERSISTEN EN SU 
ACTITUD.—ALGUNAS COACCIONES.— 
ANUNCIO DEL CIERRE DE LA UNI-
VERSIDAD.' 
Barcelona 13.—Hoy solo han asistido 
á las cátedras los estudiantes de Dere-
cho. 
Los de Medicina provocaron esta ma-
ñana un pequeño alboroto en la Uni -
versidad, intentando agredir á algunos 
de sus compañeros que se proponían en-
trar en clase, y que en vista de la ac-
t i tud de los más desistieron de su pro-
pósito. 
E l gobernador envió algunos agentes 
de la policía para que se pusieran á las 
órdenes del rector, pero éste les mandó 
retirarse diciendo que se tenía por sufi-
ciente para mantener el orden. 
Después arengó á los estudiantes, a-
consejándoles que depusieran su acti-
tud, anunciándoles que si m a ñ a n a no 
volvían á sus tareas perder ían el cur-
so. 
Los decanos de las distintas faculta-
des se van á reunir esta misma tarde 
para tratar de la cuestión, creyéndose 
que él acuerdo que tomarán será cerrar 
mañana la Universidad. 
ALBOROTOS EN LA UNIVERSIDAD. 
Barcelona 14..—Con motivo de exi-
girse hoy á los estudiantes para poder 
entrar en la Universidad que exhibiesen 
su matrícula, hubo algunos alborotos. 
El rector mandó cerrar provisional-
mente la Universidad. 
La policía mantuvo el orden. 
•K 
•¥• * 
Gran número de estudiantes reuni-
dos en el Ateneo Escolar han acordado 
dir igir telegramas á sus compañeros de 
las demás universidades, animándoles 
á persistir en su actitud de protesta, 
no entrando á las clases. 
También han telegrafiado al gober-
nador de Valencia pidiéndole que di-
mita. 
Se ha dado lectura de la comunica-
ción de los estudiantes de esa corte, 
dando cuenta de sus gestiones para lo-
grar del ministro la terminación del ac-
tual estado de cosas.—Puente. 
EN SANTIAGO 
Sontiago 13.—Los alumnos de medi-
cina acordaron persistir en su actitud 
pasiva, solicitar el apoyo de la prensa 
y del comercio local, invitar á sus com-
pañeros de farmacia y de derecho á que 
les secunden, seguir comunicándose 
postalmeute con las 'demás Universi-
dades. 
Los acuerdos de la comisión, com-
puesta de doce individuos, dos por ca-
da grupo, son respetados unánime-
mente. Hoy termina él plazo que se les 
dió para entrar en clase y mañana es-
peran la orden de clausura d é l a facul-
tad. 
Los alumnos son 417. Dicen que el 
ministro tuvo tiempo de estudiar su 
petición. 
De^de |as primeras horas de la ma-
ñana la animación era grande en las 
inmediaciones de la escuela de medici-
na. E l Ateneo médico escolar, donde 
se reúnen los estudiantes para enterar-
se de las resoluciones adoptadas, está 
atestado. 
A las nueve los arengó el rector, ro-
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Rosalía no era mujer que obedeciese. 
—Ahora, sin embargo,—prosiguió,— 
se ha creado un nombre. Es especia-
lista para las enfermedades de las mu-
jeres y un ostétrico famoso. 
—Pero la idea de que ha asistido á 
mi hija 
—¡Cuántas tonterías tenéis en la ca-
beza! Por el contrario, l lamándole de-
mostráis que quedásteis contenta de él 
y que le estimáis. 
Julia estaba palidísima. 
—¿Y si me hablara de Maríal 
Rosalía alzó los hombros. 
—Dejadle que hable. 
—No, no podría resistir. 
—¿Y con otro médico podréis tener 
la confianza que con élí Ciertas estu-
pideces no deberían pasaros por la 
mente. 
Así fué como llamaron á Carlos. 
Asistió á la baronesa en el parto y n i 
una vez salió de sus labios el nombre 
de María. Julia tranquilizóse y tuvo 
en él la mayor confianza. 
Aquella noche le esperaba con impa-
ciencia. Su hijo, sn heredero, el niño 
adorado parecía que no estaba bien. 
Había rehusado el mamar de la nodri-
za, estaba muy pálido y tenía ligeras 
convulsiones. Julia estaba desespe-
rada. 
Cuando el médico llegó la encontró 
inclinada sobre la cuna del niño espian-
do las más mínimas contracciones. 
—Decid, doctor, ¿es verdad que está 
enfermo? 
—Calmaos, baronesa —(Carlos, 
como todos, continuaba llamándola as í ) . 
—Calmaos, el niño está muy bien. 
—¡Oh!, señor, ¿es cierto? Pero no 
me dejéis aún, esperad, no estoy tran-
quila. 
Julia ofreció á Carlos nna silla. E l 
la miraba. La maternidad no hab ía 
alterado su salud n i su belleza. Sin 
embargo, un cerco azulado que circun-
daba sus párpados demostraba que la 
baronesa pasaba inquietas las noches y 
que su alma estaba sordamente agitada. 
Probó á interrogarla. 
—¿El señor conde no está en casa?— 
preguntó sin dar importancia á su pre-
gunta. 
—No,—respondió—y por esto me i n -
quieta más. Arnaldo j amás ha tarda-
do tanto, máxime que adora á su hijo. 
—Le hab rá detenido algún amigo 
Tranquilizáos é id á reposar, que de-
béis necesitarlo. Hacedlo por vuestro 
niño. 
—Tenéis razón, doctor, debo conser-
varme para él. ¿Me aseguráis fijamen-
te que nada hay qne temer? 
—Xada, baronesa, y creed que soy 
sincero. ¿Recordáis cuando os dije que 
para vuestra hija no quedaba ninguna 
esperanza? 
La baronesa retrocedió un poco lívi-
da desde la cuua del niño. 
—¡Pobre María! ¡pobre María!—re-
pi t ió . 
Y tratando en seguida de serenarse, 
añadió: 
—Había nacido de un padre enfer-
mizo, y no hubiera podido v i v i r . ¡Pero 
mirad como mi Güelfo es fuerte y 
bello! 
—Es verdad, se parece á vos,—dijo 
el doctor levantándose—y Dios lo con 
serve á vuestro amor, á vuestra teruu 
ra, porque sois una buena madre. 
No había n i una sombra de ironía en 
sus palabras, pero la baronesa experi-
mentó una sensación penosa, y para di-
simularla preguntó al doctor: 
—¿Y vos no sois aún padre? 
—No, todavía no; pero, lo confieso, 
deseo un hijo con toda el alma. 
—Sé que hace pocos meses os habéis 
casado y quería rogaros me presentáscis 
vuestra esposa. 
—¡Señora baronesa! 
—¿Os desagrada quizás? Yo tendr ía 
nna gran satisfacción en hacerla m i 
amiga. 
— M i Lisa la tendría asimismo; por 
tanto no faltaré en traérosla. 
—Sí, sí, me daréis una gran ale-
gría. 
Sucedió un instante de silencio. El 
niño reposaba tranquilameute-
Carlos se levantó. 
—Si no os disgusta, baronesa, yo me 
retiro. Volveré mañana temprano. 
gándoles que entraran en clase. Los es-
colares se negaron. 
E l rector conferenció con el presiden-
te del Ateneo escolar, pidiéndole que 
quitasen un cartel que dice: aNo hay 
qne asistir á clase." Los estudiantes 
acordaron escribir al señor Silvela his-
toriando los términos en que está plan-
teada la cuestión y pidiéndole que in-
fluya cerca del ministro para que se re-
suelva favorablemente. 
Los escolares de medicina que se di -
rigieron telegráficamente á sus compa-
ñeros de Madrid informándoles de la 
actitud, han recibido aviso manifestán-
doles que sus telegramas habían que-
dado sin curso por orden superior. 
Esto ha causado mal efecto, tradu-
ciéndose p;.»r los escolares en el sentido 
de que las facultades de las demás Uni-
versidades continúan con ésta sin asis-
t i r á clase. 
Santiago ^ .—Los alumnos de farma-
cia no han entrado esta mañana á las 
clases. 
Después se reunieron eu el Ateneo 
farmacéutico escolar, decidiendo pres-
tar su apoyo á sus compañeros de me-
dicina, toda vez que el ministro no 
contesta á las peticiones formuladas. 
En la junta se acordó nombrar una 
comisión, compuesta de ocho alumnos, 
dos de cada grupo, que se encargue de 
dir igi r el movimiento. 
Reunida ésta con la comisión de me-
dicina, se acordó persistir en la actitud 
pasiva, guardando el mayor orden po-
sible, á fin de evitar la intervención de 
la fuerza, é invitar á los alumnos de 
derecho á que los secunden. 
E l presidente del Ateneo farmacéu-
tico, que es el decano de la Eacultad, 
don Sandalio González, ha enviado á 
dicha Corporación un oficio dimitiendo 
el cargo. 
E N GRANADA 
Granada, !£.—Los estudiantes de 
Medicina han acordado no entrar en 
clase mientras no lo haga la mitad más 
una de las facultades de España. 
Los alumnos de Farmacia tampoco 
han entrado en clase. 
Estos piden supresión del cuestiona-
rio y de los exámenes escritos, que ter-
mine el curso de la asignatura de h i -
giene en el presente mes y que desapa-
rezca la iucompatibilklacl entre las 
asignaturas y las prácticas. 
EN ZARAGOZA 
Zaragoza, 14-—Hoy se han reunido 
los estudiantes de Medicinas para tra-
tar de si debían volver á las clases en 
vista de la actitud adoptada por sus 
compañeros de Madrid y de la rotunda 
afirmación del ministro respecto á no 
atender sus peticiones si no cedían los 
escolares. 
La sesión ha sido en extremo borras-
cosa, no siendo posible por ello tomar 
acuerdos. 
Ya iban á disolverse los reunidos, 
cuándo se presentó el catedrático señor 
Rojo, cuya presencia habían solicitado 
algunos. 
El profesor, después de arengarlos 
haciéndoles ver los perjuicios que po-
dría acarrearles su insistencia en la 
huelga, les ofreció, si entraban desde 
aquel momento en las clases, que él 
mismo iría esta noche á Madrid para 
gestionar cerca del ministro la conce-
sión de las pretensiones formuladas, 
prometiendo que volvería con los de-
cretos de concesión ó dejaría de ser ca-
tedrático. 
Ante tan rotundas promesas, los es-
tudiantes todos le siguieron á la Facul-
tad para entrar en las respectivas cla-
ses. 
EN M A D R I D 
Madrid. 15. —La noticia de los suce-
sos ocurridos anteayer en Valencia, 
causó ayer gran excitación én t re los es 
tudiantes de Medicina de Madrid. 
Sabido es que éstos, fiándose en las 
manifestaciones del señor Alleudesala-
zar, publicadas en E l Liberal y confir-
madas por el decano de la Facultad, 
acordaron el jueves último acudir á 
clase desde el día siguiente, es decir, 
desde el viernes. 
Y así lo efectuaron el viernes y ayer 
sábado, contando, naturalmente, con 
que el ministro cumplir ía lo ofrecido, 
y en primer término, pués era lo más 
urgente y no exigía estudio de ningu-
na especie, que se levantar ía el castigo 
á los estudiantes de las Facultades de 
provincias, á quienes se amenazó con 
el cierre de la Escuela y la pérd ida del 
curso. 
En vez de hacerlo así, como era lo 
convenido y lo corriente, el ministro de 
Instrucción Pública se entretuvo en te-
legrafiar á los rectores autorizándoles 
para abrir las clases cuando se sometie-
ran los estudiantes. 
Esta manera de proceder, que será 
todo lo burocrática y autoritaria que se 
quiera, pero que no era la más apro-
—No faltéis, os lo suplico. Cuando 
estáis aquí me parece que no tengo que 
temer nada por mi hijo. 
Carlos sonrióse y se marchó. Cuando 
hubo salido la baronesa besó levemente 
á su hijo, y después pasando al cuarto 
inmediato, llamó á Rosalía, La vieja 
acudió. 
—¿No ha llegado todavía Arnaldo?— 
preguntóla con los dientes apretados. 
—No, pero ahí está Pippo que desea 
hablaros. 
Julia se sobresaltó. 
—¿A esta hora? Bien sabes que p o -
dría volver el conde. 
— E l conde no volverá y parece que 
Pippo tiene algo urgente que comuni-
caros. Os espero en mi cuarto, ya sa-
béis que todos le creen sobrino mío. 
—Está bien, luego voy. 
Estaba agitadísima. No amaba al br i -
llante oficial, mas no podía ocultar á sí 
misma que Pippo la había producido 
impresión profunda. 
Julia no le reconoció cuando lo con-
dujo Rosalía. E l joveucillo que por ella 
quería morir se había convertido en un 
arrogante hombre, grave, educado,^ de 
una delicadeza excepcional. Habíase 
excusado por su atrevimiento, la había 
hablado con tanta dulzura y seriedad á 
la vez, ofreciéndola su amistad con aire 
tan noble y desinteresado, que Julia se 
había conmovido y le autorizó para 
volverla á ver, rogándole tan sólo que 
piada para resolver el conflicto, lo exa-
cerbó, como era de esperar, y como lo 
ha demostrado la actitud de los estu-
diantes de provincias, y especialmente 
la de los de Barcelona y Valencia. 
Por si algo faltaba, los atropellos do 
la policía en esta últ ima ciudad, y la 
actitud del gobernador, haciendo con-
ducir presos y atados codo con codo C 
varios estudiantes, han venido á coh 
mar la medida, 
i En vista de tales hechos, los estn 
diantes de San Cárlos convinieron aye| 
mañana en celebrar una reunión, quf 
se verificó, en efecto, por la tarde, to 
mándese en ella los siguientes acue* 
dos: 
Primero:—Haber visto con profnn(ko 
disgusto la conducta observada por el 
gobernador de Valencia con los escola-
res de aquella Universidad, y acordar 
protestar enérgicamente de su modo do 
proceder. 
Segundo:—Que no habiéndose visto 
con agrado en otras Facultades la ac-
t i tud en que los estudiantes de Madrid 
se colocaron en la reunión del jueves 
pasado, se acordó hoy volver de nuevo 
á la huelga, puesto que la iniciativa 
para la actual par t ió de nosotros, y en 
el transcurso de aquélla han tenido lu-
gar los lamentables sucesos ocnrridéí-
en provincias y que unánimemente con-
denamos. 
Tercero:—De acuerdo con los estu-
diantes de Farmacia, se convino cele-
brar un meeting mónstruo, al que serán 
invitados todos los alumnos de las dis-
tintas facultades y Escuelas especiales; 
el local y fecha en que se celebrará se-
rán anunciados oportunamente por la 
prensa. 
Cuarto:—Dar cuenta detallada á los 
compañeros de provincias de las ante-
riores conclusiones. 
Quinto:—Hacer públicos estos anun-
cios por medio de la prensa. 
Estas bases fueron aprobadas por 
unanimidad, excepto la segunda, que 
se aprobó por 200 votos de mayoría. 
En la misma reunión se nombró una 
Comisión qne será la encargada de eje-
cutar estos acuerdos y representar para 
todo en lo sucesivo á sus compañeros. 
Por la Comisión. 
1 
Resumen del movimiento de enfermos 
durante el mes de Marzo del corrien-
te año. 
Existencia en 28 de Febrero: varo-
nes, 536; mujeres, 124. Total 660. 
Entrados durante el mes de Marzo i 
varones, 330; mujeres, 128. Total 458. 
Salidos: varones, 297; mujeres, 02. 
Total 389. 
Fallecidos: varones, 50; mujeres, 19. 
Total 69. 
Quedan: varones, 519; mujeres, 141. 
Total 660. 
Resumen de las operaciones quirúrgi-
cas practicadas en este hospital du-
rante el mes de marzo últ imo, por 
los señores profesores que á conti-
nuación se expresan: 
Dr. Fernando Méndez Capote: ope-
rados 8; curados 8. 
Dr. G. Duplesis: oi)erados 2; cura-
dos 2. 
Dr. R. Sánchez Quirós: operados 3; 
curados 3. 
Dr. J. Fresno: operados 9; curados 9. 
Dr. A . Souville: operados 8; cura-
dos 8. 
Dr. J. Carrera: operados 7; cura-
dos 7. 
Dr. E. Fortun: operados 32; curados 
30; fállecidos 2. 
Dr. J. Dehogues: operados 20; cura-
dos 26. 
Dr. R. Aragón: operados 10; cura-
dos 10. 
Total: 105 operados; 103 curados, y 
2 fallecidos. 
Habana, A b r i l 9 de 1903. 
Dr. Alfredo Valdés Gallol, 
Director. 
illfllH -̂ Bw— —' 
Memoria anual correspondiente al 
curso académico de 1901 á 1902—en el 
Instituto de segunda Enseñanza de la 
Habana. 
Acusamos recibo de un folleto esme-
radamente impreso en la Tipografía 
del Avisador Comercial, y adornado con 
mult i tud de grabados, en el que se dá 
cuenta de todo lo referente al curso de 
enseñanza del año anterior. 
Memoria de la Junta Directiva de la 
^Spanish-American Light and power 
Company Consolidated" relativo al 
año de 1902, leída en Junta general 
que se celebró en la Habana en A b r i l 
de 1903. 
Acusamos recibo de dicho folleto que 
contiene una nota de los trabajos de 
dicha Compañía . 
vistiera entonces de paisano y se hicie-
ra pasar como pariente de Rosalía. 
Pippo había accedido á todo y Julia 
no tuvo jamás motivo de queja contra 
él. 
Sí, él la amaba, guardaba para sí sa 
secreto y con ella empleaba tanto res-
peto como adoración. Julia había con-
cluido por tener en él plena confianza. 
Una noche la dijo: 
—Me habéis jurado ser para mí un 
verdadero amigo: ¡probádmelo! 
Felipe palideció. 
—¿De qué manera? 
—Estoy segura de que mi marido me 
engaña: quisiera saber con quién. 
—¿Por qué no le interrogáis directa-
mente? 
—¿Para qué? No me respondería. . . 
—¿Y os parece qne sería digno de 
mí semejante espionaje? 
Pippo la miraba fijamente. Julia i n -
clinó la cabeza. 
—Tenéis razón, excusadme; no ha-
blemos más de ello. 
Y eu efecto, no hablaron más. ¿Qué 
podía tener ahora de importante qno 
comunicarle aquella noche? Sin siquiera 
mirarse en el espejo fué la baronesa al 
cuarto de Rosalía. 
Pippo esperaba y la vieja vigilaba 
en la habitación inmediata. Julia notó 
de segniéá que estaba muy pálido, asi 
cae antes que abriese la boca exclamó; 
4 D I A R I O B E 1LA M A M m A - E d i c i ó n de la t a rde-Abr i l 14 de 1903, 
Sara Catulá. 
E l i-etrato do esta gentil señorita, la 
dulce hermana de Virginia, engalana 
una página del últ imo número de E l 
Hogar. 
A l retrato acompañan, á modo de es-
pir i tual silueta, estos delicados y ex-
presivos párrafos: 
"Verdad que es benita? 
Frente gerena, l ímpida y casta por 
donde no se deslizan más que ensueños 
infantiles. Sus ojos hermosos y rasga-
dos, hablan de la plácida ternura de su 
alma; el alma inocente de una niña que 
no tiene en torno suyo más que hala-
gos, atractivos y bendiciones. 
Es la simpatía misma. Hay tal gra-
cia y donaire en esta figurita que todas 
las voluntades se moverían en su favor 
si Sara compareciese en un concurso de 
simpatías. 
La sonrisa pertenece á ella como el 
perfume á la rosa. 
Vedla ahí en la pálida fotografía: al-
go de sana, pura y comunicativa ale-
gría flota en la fresca y risueña carita 
de la encantadora Sara. 
Kada más bello que contemplar una 
alborada, nada más encantador que mi-
rar el retrato de la que es sol y luna, 
aurora y primavera." 
H o u H naje el de E l Hogar á la seño-
r i ta Catalá tan inspirado como mere-
cido. 
E l señor Luis V . Abad, distinguido 
director de E l Ecov.07msta, se ha insta-
lado con su bella é interesante esposa, 
la señora Hortensia Moliner, en un 
appariement del hotel del Louvre. 
Los señores Abad continuarán reci-
biendo á sus amistades los domingos 
primeros y terceros de mes. 
En días pasados se recibió en esta 
ciudad la nueva sensible é inesperada 
del fallecimiento, ocurrido en Madrid, 
de un hermano de la dist inguidísima 
señora Concha Rodríguez viuda de Na-
varrete. 
Por esta circunstancia, la hija de la 
respetable dama, la siempre bella y 
siempre elegante Marquesa de Larr i -
naga, se verá privada de asistir á la 
recepción de mañana en Palacio. 
La ausencia de la hermosa Marquesa 
en los salones de la casa presidencial 
será advertida, á la vez qne lamenta-
da, por sus muchas amistades de la 
sociedad habanera. 
Es la ausencia de una de las figuras 
más interesantes de nuestro mundo de 
las elegancias y las distinciones. 
Recibimos de la simpática sociedad 
M Progreso, de Jesús del Monte, la in-
vitación para el baile de mañana. 
Es la despedida de la careta en aque-
llos salones. 
Y despedida al revés de lo que son 
siempre las despedidas: 
Alegre, dulce y bulliciosa. 
Hoy que el soneto, por mor de lite-
raria polémica^ es la forma poética á la 
moda, bueno nos parece copiar de Ga 
briel d' Aununzio los párrafos que van 
á continuación: 
ícLa forma del soneto, no obstante ser 
maravillosamente bella y magnífica, es 
algo defectuosa, porque se asemeja á 
una figura con el busto mny largo y las 
piernas cortas. 
En efecto, los dos tercetos no tan sólo 
son en realidad más cortos que los cuar-
tetos, por el número de versos, sino 
que también lo parecen, por lo rápido 
y fluido del movimiento, comparado 
con la lentitud y majestad de los cuar-
tetos. 
El mejor artífice es el que sabe disi-
mular más el defecto; el que reservan-
do á los tercetos la imagen más precio-
sa y más v i r i l , y las palabras más fuer-
tes y más sonoras, obtiene que estas es-
trofas se engrandezcan y harmonicen 
con las superiores, sin que pierdan nada 
de su ligereza y rapidez esenciales. 
Los pintores del Renacimiento sa-
bían equilibrar una figura entera con 
el simple revoloteo de una cinta, de un 
lazo ó de un pliegue." 
¿Verdad que es delicado el análisis 
del ilustre novelista italiano? 
E. F. 
Con el feliz arribo nuestras playas 
de los bioscópios, cinematógrafos y fo-
nógrafos gigantes estamos los burgue-
ses de la Habana como niño con zapa-
tos nuevos. Saaverio, que es quien me 
receta la tintura de árnica madre—la 
mamá d é l a s tinturas!—parala pupa 
que aflige á mi desconcertado anular 
derecho, puso pies en pared, ó mejor 
dicho, en Fayret, y agarrando al públi-
co por las solapas se lo llevó muy bo-
nitamente al teatro. All í verá el que 
fuere dos embudos de zinc con una bo-
caza eúorme, como dispuestos á decirle 
á uno l á m a r de barbaridades; pero no 
es cosa de pensar que viene el coco y 
llorar á moco tendido; al contrario; el 
ánimo se refocila, el espír i tu se extre-
mece y el hipocondrio sufre las sacudi-
das nerviosas de la risa violenta, ra-
biosa, inevitable. 
De aquellas bocazas salen arpegios, 
melodías, primores musicales, filigra-
nas líricas, cantos de sirena que fasci-
nan y notas de l i ra que embriagan; el 
spirtogeniil y el... monono; la dona e mo-
bile y el trágala, trágala, Mígala; el ma-
Ire infelice y el no me la ensenderas de 
los catalanes; el sentimiento puro, tier-
no y amoroso que balbucea en el violín 
y la nostalgia que abatida y llorosa gi-
me en la gaita; el tengo l : alma namora-
ta y el válgame el seTwrSan Pedro: 
Hay para todos y para todas. 
En el cinematógrafo se ven cosas do-
nosas. E l primer tabaco es un donaire 
perfectamente explicado por medio de 
un admirable juego fisonómico. Payret 
se llena de mujeres, es decir, se cubre 
de galas y flores como yo me cubro el 
dedo anular con la tintura de árnica 
madre—la mamá etc .—que me receta 
el doctor Saaverio. 
En Tacón baila la tristura cuando 
Gardén saluda con la lengua. No se 
puede pedir mayor limpieza cinemato-
gráfica. 
En Albisu no hay cinematógrafo, pe-
ro nos dan hoy E l Rey que Rabió... y 
hay que oir á Chapí y á Vi ta l Aza, e"l 
sabroso gigante chino. 
Y ahora daré á ustedes una noticia... 
no, dos noticias, es decir, tres... s í ; tres 
noticias. 
Tenemos aquí á Vázquez, el gran bi-
llarista, uno de los campeones del mun-
do, reconocido como tal en el último 
match que se jugó en Chicago. Vázquez 
es un gallego que vale más que seis an-
daluces... jugando de efecto de coroni-
lla. En miña térra, que no es mífía 
precisamente, sino prima ríüñá, dejó 
bizca á media humanidad; después sa-
lió por los grandes andurriales del uni-
verso mundo, plantó su cartel, lanzó su 
guante, y si el guante fué recogido el 
cartel se mantuvo en su puesto sereno, 
y firme. 
" A esto don Juan se atrevió!" 
En Norte-América puso el mingo 
con la serie americana y les dió á los 
yaukees cuatro palitos y. ... cabaña. 
Varios socios del Centro Asturiano 
pedirán hoy al señor Presidente gestio-
ne con el señor Vázquez la celebración 
de media docena de sesiones del noble 
juego del billar y es casi seguro que la 
Junta Directiva accederá á la solicitud 
de los socios, teniendo en cuenta la mu-
cha afición que entre los imisas hay al 
noble juego. 
Yo no juga ré al billar con Vázquez. . . 
Y conste que no es por temor de salir 
derrotado... Cá! 
Dejen que me sane el dedo y que 
yo esté en condiciones, y después échen-
le, échenle-guindas á la tarasca! 
Cuantimás que yo manejo el taco co-
mo uú palo cualquier: como el palo de 
la escoba, pongo por caso. 
ATAN ASIÓ RIVERO, 
SCORE de los pelotaris eu la preseate 
temporada. 
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E N L A C A L L E DE S A N M I G U E L 
DISPAROS Y H E R I D A S 
Poco después de las diez de la noche de 
ayer se promovió una gran alarma en la 
calle de San Miguel esquina á la de In-
dustria á causa de la reyerta habida entre 
cuatro individuos la que dió lugar á que 
uno de los querellantes hiciera uso de un 
revólver y haciendo tres disparos alcan-
zará uno de los proyectiles á uno de ellos 
que cayó al suelo herido gravemente. 
A l sonido de las detonaciones acudió el 
vigilante de policía número 517 Arturo 
Campo, quien interviniendo en la cues-
tión detuvo á los querellantes y recogien-
do al lesionado los llevó á todos ellos 
al centro de socorro de la segunda demar-
cación donde breves momentos después 
se constituyó el señor Juez de guardia. 
Los detenidos resultaron ser tres de 
ellos los empleados de la Sección Especial 
de Higiene don Juan Reinóse Diaz, don 
Juan Monje Santos, y don Julián Tirso 
Valdós, y el lesionado por arma de fuego 
dijo nombrarse don José Andrés Bravet, 
de 33 años, soltero, del comercio y vecino 
de San Miguel número 8. 
T E N G A P R E S E N T E QUE 
o 1 ¡. m 
Es la mejor surtida en ropa para viaje.— 
Sobretodos de casior con forro de lana.—Ga-
banes Rusos.—Pardesús de castor con vistas 
de piel.—Rusos de Astracán, -Capas españo-
las.—Mantas de viaje.—Guantes de lana para 
señoras y caballeros.—Bufandas.—Gorras de 
todas formasj y toda clase de ropa interior de 
gran abrigo. 
MAS BARATO QUE YO, NADIE 
C6:o alt 5t-14 
Este individuo, según certificación mé-
dica, presenta una herida al parecer cau-
sada por proyectil de arma de fuego en el 
tarcio superior del esternón, de pronósti-
co grave, no habiéndole sido dable ia ex-
tracción del proyectil. 
También fueron asistidos eu dicho cen-
tro por el médico de guardia el señor 
Rovira, de dos heridas contusas en la re-
gión frontal interesando el cuero cabe-
lludo, y dos contusiones de segundo gra-
do en ambas muñecas de pronóstico leve 
con necesidad de asistencia médica; y el 
señor Monje Santos, de una herida contu-
sa como de cinco centímetros en la región 
frontal de carácter leve. 
Según el parte de policía do la tercera 
Estación, y del cual tomamos este suce-
so, aparece que, encontrándose anoche 
en asuntos del servicio, estacionado en la 
calle de San Miguel, el señor Rovira, en 
unión de otros dos compañeros, fúé agre-
dido de improviso por el señor Bravét, 
quien con un bastón le dió de golpes, ha-
biéndole caer al suelo y lesionándolo, y 
que entonces él, en defensa propia, sacó 
el revolver que portaba haciéndole tres 
disparos, siendo alcanzado en esos mo-
mentos por uno de los proyectiles. 
El señor Bravét, que se negó á declarar 
en los primeros momentos, fué remitido 
al hospital número 1 en clase de detenido 
y á disposición del Juez de Instruccióu 
del distrito Centro. 
La policía ocupó en el lugar del suceso 
un bastón y el revolver de que hizb uso 
el señor Rovira, el cual tiene tresjejimar 
ras descargadas. 
E l capitán, señor Regueira, que se ha-
bía constituido en el Centro de Socorro, 
levantó el correspondiente atestado, del 
cual hizo entrega al señor Juez de guar-
dia, poniendo también á su disposición 
al señor Bravét, y los empleados'á la 
Sección de Higiene. 
AGRESION Y H E R I D A S 
Esta madrugada, encontrándose dete-
nido en una de las galeras del Vivac del 
segundo distrito, establecido en el anti-
guo cuartel de Dragones, el pardo Nico-
lás Espinosa Rodríguez, natural de Ma-
nagua, casado,de 40 años y vecino de Sa-
lud número 197, la emprendió á golpes 
con los otros detenidos, por lo que hubo 
necesidad de sacarlo de la galera y llevar-
lo al cuarto del encargado de la guardia, 
escribiente señor Salas, quien lo sentó á 
su lado para levantar acta de lo ocurrido. 
Apenas habían transcurrido cinco mi-
nutos, cuando de improviso se levanta el 
pardo Espinosa y la emprende á golpes 
con el señor Salas y á quien hizo caer al 
suelo. 
En esos momentos acude en auxilio 
del señor Salas el vigilante 359, Manuel 
Alfonso Morales, que trató de reducirlo 
al orden, pero el citado pardo logra de-
sarmarlo quitándole el machete, con el 
que emprendió la fuga, agrediendo al 
centinela y logrando herir al portero de 
la tercera estación de policía, establecida 
en el mismo edificio, Ramón Martínez, 
que se oponía á que saliera para la calle. 
i El vigilante señor Baliño, que estaba 
de servicio en el teléfoño de la terce?a es-
tación, al ver que el pardo Espinosa ha-
bía salido para la calle abriéndose páso y 
blandiendo el í machete, salió corriendo 
detrás de él^ y ya en la. vía 1 pública'le in-
timó al ¡alto!, haciendo un disparo de re-
vólver al aire. . -
El pardo Espinosa se detuvo, pero al 
aproximarse el vigilante Baliño, le aco-
metió comel machete, dieiéndole: "mí^-
tamerporque. te voy á matar á t í " , %1 
propio tiempo que lo hería en el p^cho. 
Entonces Baliño se defendió, haciépdole 
dos pisparos, cuyos proyectiles híi^erop 
al Eíjpinoaa haciéndole caet al suel'^ mo-
mentos que el. vigilante aprovechó para 
quitarle el machete. > 
Trasladados los lesionados al centro de 
socorro fueron asistidos por el médico de 
guardia. | 
El detenido Espinosa fué remitido al 
hospital, á disposición del Juez deJ1 Ceu-
tno. • • ' • • ;: . • - £ : } 
El Juez de guardia que ae Constituyó 
en el centro de socorro, dispuso que el 
vigilante señor Baliño ingresara en el v i -
vac á disposición del juzgado compe-
tente. 
D E U N A B A R B E R I A 
José Fernández Bea, natural de Espa-
ña, de 35 años, soltero, jornalero y veci-
no de la calle del Aguila número 268, fué 
asistido esta madrugada en el centro de 
socorro del primer distrito de una herida 
contusa, situada en el lado izquierdo de 
la región frontal, de pronóstico grave. 
Según el capitán señor Martínez, que 
intervino en este hecho, el lesionado se 
encontraba durmiendo en un catre de 
viento en la barbacoa de su domicilio, y 
al dar una vuelta se salió de la cama ca-
yendo al suelo ocasionándose ei daño que 
presenta. 
Fernández fué trasladado á la casa de 
salud ' 'La Purísima Concepción" para 
atender á su asistencia médica, como so-
cio que es de la "Asociación de Depen-
dientes de la Habana." 
D E U N A "ESCALERA 
En la Casa de Salud "La Purísima 
Concepción" ingresó ayer para atenderse 
á su asistencia médica, |el blanco José 
Monte Suárez, natural de España, de 37 
años y vecino de Galiano núm. 104, por 
haberse caído de una escalera que estaba 
barriendo, causándose lesiones y heridas, 
en la nariz, boca, mano, cosíMo derecho 
y rodilla izquierda. 
El estado del paciente fué caltfltíádo de 
menos grave. 
L E S I O N A D O G R A V E 
E l blanco Manuel Fernández Menén-
dez, natural de España, de 29 añOB¿ casa-
do, litógrafo y vecino de San Nicolás nú-
mero 34, tuvo la desgracia de caerse de 
un armatoste, donde se había subido para 
cojer una plancha litográfica, sufriendo 
en la caída una herida en la narizy cuya 
lesión calificó de grave el médico de guar-
dia eu el Centro de Socorro del segundo 
distrito. 
El lesionado quedó en su domicilio. 
POR ESCANDALO 
E l teniente d e p j l i c í a d e 2? Estación, 
señor Meuéndez, acompañado del vigi -
lante 632, sorprendió á varios individuos 
de diferentes razas y sexos que estaban 
escandalizando esta madrugada en la casa 
núm. 80 de la calle del Sol. 
Fueron detenidos veinte hombres y 
diez mujeres, los cuales ingresaron en el 
Vivac del primer distrito á disposición 
del Juez Correccional. 
La policía ocupó un crucifijo y varios 
caracoles. 
E N L A A L A M E D A D E P A U L A 
El vigilante 860, detuvo al blanco Ma-
nuel Noguera Otero, por acusarlo dos ins-
pectores de la Aduana de haberlo sor-
prendido en los momentos de hurtarle un 
sombrero á don Antonio R. Rodríguez, 
que se encontraba cata madrugada senta-
do en uno de los asientos de la Alameda 
de Paula. 
L E S I O N A D O 
A l pasar don Hipólito Sotolongo, del 
comercio y vecino de la calle de Matade-
ro núm. 1, por debajo de los andamios 
de la casa en construcción Suárez esqui-
na á Corrales, le cayeron encima varios 
ladrillos, sufriendo una herida como de 
cuatro centímentros de extensión en la 
región parietal derecha, de pronóstico le-
ve, con necesidad de asistencia médica. 
El hecho fué casual, y el lesionado pa-
só á su domicilio para atender á su cu-
ración. 
F R A C T U R A G R A V E 
A las cinco de la tarde de ayer, encon-
trándose el moreno Armando Rodríguez 
natural de la Habana, de 14 años, apren-
diz do albaflil y vecino de Factoría 31, 
subido en un andamio de la casa en cons-
trucción calle de Suárez esquina á Co-
rralas, tuvo la desgracia de caerse, que-
dando lesionado gravemente. 
Trasladado dicho moreno al Centro de 
Socorro del 1er. distrito, fue asistido de 
la fractura de la tibia izquierda y esco-
riaciones en la nariz. 
E l hecho fué casual, y de él conoció el 
Sr. Juez de Instrucción del distrito del 
Centro. 
F R E N T E A L T E A T R O A L B I S U 
^TAyer tarde se promovió un gran es-
cándalo en la calle de Zulueta frente á la 
puerta del escenario del teatro Albisu, á 
causa de que tres empleados de este coli-
seo le dieron de golpes á un cochero,por-
que este rompió una pelota que cayó des-
de la azotea del Centro de Dependientes 
y dió en uno de los faroles del coche. 
Los agresores después de lesionar leve-
mente al cochero, se refugiaron en el tea-
tro, negándose á salir en los primeros 
momentos, pero más tarde, al acudir va-
rios vigilantes, se dieron presos. 
El cochero lesionado resultó nombrar-
se Elisardo Vázquez, natural de España, 
de 25 años, y vecino de Concordia 182, y 
presentaba según certificado médico, una 
herida en la nariz, de pronóstico leve. 
Los detenidos dijeron nombrarse V i -
cente Cabrera Calderón, Andrés Fons y 
Arturo González, todos ellos empleados 
y vecinos de dicho teatro. 
La policía puso los detenidos á dispo-
sición del Juzgado Correccional del 1er. 
distrito, y el lesionado pasó á la casa de 
salud "La Benéfica". 
H U R T O 
Las pardas María Teresa Rodríguez y 
Cármen Castro Abreu, vecinas de la calle 
do San Isidro número 19, fueron deteni-
dos esta madrugada por el vigilante nú-
mero 626, á virtud de la acusación que 
les hace don Faustino del Monte, resi-
dente en Compostela número 113, de ha-
berle hurtado treinta y cuatro centenes, 
en momentos de encontrarse de visita en 
su domicilio. 
Los detenidos quedaron á la disposi-
ción del juzgado de guardia. 
H E R I D O G R A V E 
Enrique Sánchez Blanco, vecino de 
San Ignacio número 69, tuvo la desgra-
cia de caerse de una escalera, en la que 
estaba subido blanqueando las paredes de 
su casa. 
Sánchez Blanco al caer se causó con-
tra el suelo varias contusiones y heridas 
graves en el lado derecho. 
Q U E M A D U R A S 
La blanca Consuelo Hinojosa Monte-
mayor, vecina de Marina número 4, su-
frió,quemaduras en diferentes partes do 
su cuepo al caerle encima el alcohol dé 
un reverbero, que le prendió fuego á las 
ropas que vestía. 
E l estado de la paciente fué calificado 
de grave. 
P o l i c í a del p u e r t o 
C A S U A L 
Ayer tarde, en el muelle de Paula, al 
ir á colocar sobre un carretón dos tambo-
res de áccido muriático, el moreno Juan 
Infante, vecino de Misión número 3, tu-
vo la desgracia que lo,, cayeran ssobre el 
pié izquierdo causándole contusiones. 
El paciente fué asistido en la casa de 
socorro del primer^ distrito por el médico 
de guardia doctor Enrique; Portuondo, 
de una contusión de segundO;grado en la 
c a r a dorsal del pié izquierdo, de pronós-
tico leve, salvo accidente, y con necesi-
dad de asistencia médica. 
El sargento de guardia de la policía del 
puerto levantó acta, remitiendo & Infan-
te al Hospital Mercedes, y dando cuenta 
al Juez Correccional del primer distrito. 
ATANASTO RIVEUO.—Tomamos muy 
gustosos de E l Comercio las l íneas que 
siguen: 
"Manuel Serafín Pichardo, director 
de E l Jbigaro, publica en el úl t imo nú-
mero de su periódico una excelente 
semblanza de Atanasio Rivero, el in-
genioso periodista á quien todos cono-
cen. 
Pichardo detiénese ante Rivero co-
mo escritor satírico y le hace justicia. 
Justicia á secas, porque como Rive-
ro no hay muchos en Cuba, y que como 
él manejen la ironía y la sátira á ma-
nera de estilete que penetra en lo más 
hondo del adversario, no abundan tam-
poco. 
Además, el trabajo de Pichardo es 
un estímulo á los jóvenes que empiezan. 
Rivero, aunque no empieza, es joven, 
y los aficionados á su estilo pueden es-
tudiar mucho en el batallador periodis-
ta que hace una crónica pour rire como 
un artículo sentimental y hermoso. Re-
cuérdese el que d e d i c ó á la muerte del 
Tamalero. 
Atanasio Rivero está bien retratado 
por Pichardo. 
Quien no le conozca, que vea la pla-
na de honor de E l Fígaro de ayer y 
complemente después su conocimiento 
leyendo la semblanza que publica este 
semanario." 
Elogios como el que antecede son to-
dos los que oimos, ó leemos, para ho-
nor de E l Fígaro, de su ilustrado direc-
tor y de nuestro compañero queridísimo 
Atanasio Rivero. 
LA TEMPORADA DRAMÁTICA.—Con 
buen pié comenzó el domingo en el Na-
cional el veterano actor cubano Pablo 
Pi ldaín la temporada dramát ica de ve-
rano. 
La obra elegida, como saben los lec-
tores, fué el drama, arreglo de Los M i -
serables de y ictor Jingo, Juan Valjeán, 
que estrenó en Albisu hace veinte años 
y que ha constituido una de las más fe-
lices creaciones de Pildaín. 
E l numeroso público que acudió 
al Nacional el domingo aplaudió con 
entusiasmo las situaciones dramát icas 
de que está sembrada la obra de nues-
tro compañero Triay, y lo esmerado de 
su interpretación, en la que sobresalie-
ron la Sra. Castillo de Carrasco y los 
Sres. Pi ldaín y Rara, in te rpre tándolos 
hermosos papeles de jPau^'na, Juan Val-
jeán y Javert, 
Los actores fueron llamados á escena 
al final de todos los a,ctos. 
EBAPARIOIÓN DE CASTRO.—Alejan-
dro Castro, el viejo actor, tan querido 
de este público, se presenta hoy de nue-
vo en la escena de Albisu. 
Reaparecerá el simpático Castro con 
E l rey que rabió, haciendo el papel del 
capitán. 
Carmita Duatto hará la parte de Rey 
y Amada Morales la de Rosa. 
Función corrida. 
Para el jueves está anunciado el es-
treno de La corría de toros, zarzuela que 
en Madrid fué uno de los éxitos mejo-
res de la anterior temporada. 
Protagonista de La corría de toros es 
Esperanza Pastor. 
E L BIOSCOPIO pE PAYRET. — Cual-
quiera diría, á juzgar por la decisión 
con que el público se ha metido en 
Payret, que habíamos estado huérfa-
nos de todo espectáculo en los dos ó 
tres xíltimos años. 
Y no ha sido así; lo que pasa es que 
el bioscopio inglés ha tenido la v i r tud 
de gustar extraordinariamente á todo 
el que lo ha visto. 
El público sale de Payret todas las 
noches admirado del progreso alcanza-
do en la cinematografía, y convienen 
todos en que es el mej-or aparato que 
hemos visto en la Habana. 
Otro tanto sucede con el fonógrafo. 
Mr. Will iams, el empresario, em-
barca hoy para los Estados Unidos en 
busca de nuevas vistes. Quedan en la 
Habana sus antiguos representantes, 
los señores Prada y Costa. 
Si Payret sigue llenándose como en 
las tres ú l t imas noches, va á ser el 
bioscopio para el doctor Saaverio más 
productivo que ningún otro espectáculo 
de los muchos que ha t ra ído y qUe 
tanto dinero le han costado. 
Entre las vistas, tedas notables y 
muchas nuevas, que se anuncian pa-
ra esta noche, figuran E l ómnibus do los 
locos. Concurso de negritos comiendo zan-
días y Episodios de la guerra hispano-: 
americana. 
También se podrán ver De la tio-m 
á la luna y Barba Azul, compuestas de 
30 cuadros la primera y de 12 la se-
gunda. 
ALHAMBRA.—Un esírCno anuncia 
para esta noche el concurrido teatro 
Alhambra. 
Este estreno es el de la zarzuela de 
raágia y gran aparato, original de J" , 
Robrcño, titulada E l Cuerno de Oro. 
La obra será puesta en escena con' 
todo el lujo que requiere su argumento^ i 
y ha sido ensayada bajo la dirección1 
del insustituible Rcgino López. , 
E l Cuerno de Oro va en primera 
tanda y en la segunda y tercera laa; 
aplaudidas obras E l Castillo Encantado 
y loguear con pólvora aqcna. 
Y en los intermedios, bailes. 
LA NOTA FINAL.— 
Un domador de fieras se encuentra $fj 
un amigo de la infancia, después doj 
una ausencia de veinte años. Después] 
de abrazarle con efusión lo convida & 
comer. 
—Iré—dice el amigo. 
—No te dejo ya. 
—Voy á mudarme de traje. 
Es inút i l ; comeremos eu familia. 
—¿Sois muchos? 
—Los de siempre: una leona, una 
serpiente de cascabel, un oso, un tigra 
y dos panteras. » 
1 
En todas las esferas de la vida tropezamos c u l i 
espaldas lisiadas y ríñones enfermos. 
Todas las clases de la sociedad abusan de los 
ríñones, de lo cual resultan penosos sufrimientos 
y peligrosas enfermedades. 
El de espaldas es el primer dolor que se mani-
fiesta cuando los riñones se hallan indispuestos j 
es preludio de complicaciones qne no se deben 
mirar con indiferencia. Un dia de demora puede 
traer resultados fatales. 
LAS PILDORAS DE F0STER 
curan las afecciones de los riñones curan los desarreglos uri-
narios, retención de l a orina 6 qus esta sea abnormalmentG 
demasiado frecuente 6 infrecuente-curan las afecciones de la 
vejiga y la terrible diabetes. Aun ha curado casos de mal, de 
Briglit esta preparación, la primera de medicinas modernas. 
TESTIMONIO DE UN COMPATRIOTA DE LA RAZA LATINA. 
El Sr. Manuel B. Delgado. County Clerk, Santa Fé, Nuevo Mé-
jico, expone: 
"Por cuatro ó cinco años que sufrí de ataques de dolor dorsal ó 
lumbar, podía y deducir que el mal originaba de alguna irregula-
ridad en la acción de los riñones, pero era el caso, que no hallaba 
modo de combatirlo con éxito á pesar de los varios remedios que 
me eran recomendados con garantía de eficia para mis síntomas. 
A l presentarse uno de los ataques, quizas no tan grave como 
otros que había ya experimentado y en que tuviera que hacer cama 
por dias, recurrí á la farmacia de Yreland por las PILDORAS DE 
FOSTER para los Ríñones,, que combatieron eficazmente el ataque' 
referido. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS' 
F o s t e r - M c C l e l l a n Co , B u f f a l o , N. y. j?. xj, de A , 
alt 21-7 2m-9 
